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RESUMEN 
La Evaluación del Proyecto de Educación Sexual del Instituto Laura Vicuña es un trabajo 
monográfico que trata de dar razón de las características del proceso llevado a cabo en esta 
institución en lo pertinente de la educación sexual para que sirva como diagnóstico para el 
mejoramiento de la propuesta. 
Es el resultado de una investigación desarrollada en el Instituto Departamental Laura 
Vicuña, jornada matutina. Sus objetivos son analizar los resultados del actual proyecto de 
educación sexual; identificar la participación de los elementos; determinar los intereses de 
acuerdo con las necesidades que se encuentren en esta tarea; hacer sugerencias concretas en 
el diseño de un Proyecto Pedagógico de Educación Sexual válido para el Instituto Laura 
Vicuña, jornada matutina. 
Este trabajo es tipo descriptivo considerando información cualitativa con una bimetodica que 
permite alcanzar datos primarios para avanzar hacia la interpretación de la problemática de 
la educación sexual. 
En este estudio se encontró que los padres de familia, maestros y alumnos consideran la 
necesidad de rediseñar el proyecto También se halló que los proceso educativos deben 
apuntar hacia nuevas estrategias más participativas. También se considera por parte de los 
diferentes estamentos hacer estudios más específicos de las experiencias en sexualidad 
humana. Al propio tiempo la necesidad de integrar las diferentes áreas para la orientación de 
la sexualidad. 
El autor piensa, que la evaluación de los proyectos en sexualidad, tiene que hacerse 
fundamentada en el ser, en la formación integral de ese ser y con una metodología cualitativa 
descriptiva, en las diversas áreas de la educación. 
INTRODUCCIÓN 
La presente monografia, nace de la necesidad de evaluar el Proyecto de Educación Sexual 
que el Instituto Laura Vicuña viene desarrollando en el grado sexto a través de un estudio 
descriptivo que informe de las características y en especial las desventajas y falencias 
observadas para facilitar procesos de retroalimentación necesario. 
Es indudable la importancia que la orientación sexual representa para el adolescente, pues le 
permite asumir su sexualidad de manera más autónoma y desvirtuando falsas concepciones 
de la sexualidad. Pero los procesos educativos, en particular cuando se desarrollan en forma 
de proyectos implican la necesidad de evaluar según indicadores de logros para in mejorando 
la propuesta y establecer los correctivos indicados. 
Este trabajo informa sobre las consideraciones de los diferentes estamentos, los cual hace de 
ésta evaluación un producto evaluativo integral que consulta los diferentes agentes de la 
comunidad educativa. 
Para desarrollar la propuesta - alternativa de mejorar la calidad de vida, en las futuras 
generaciones, es bien claro que en el caso de un proyecto tan fundamental como el de 
educación sexual, la evaluación no sólo es indispensable sino conveniente. Esta evaluación 
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se hace tomando como base de estudio la comunidad educativa del Instituto Departamental 
Laura Vicuña, jornada matinal, en donde el proyecto se encuentra en proceso de ejecución. 
Se presentan las conclusiones y recomendaciones, donde se proponen actividades para la 
continuidad del proyecto en el Instituto Departamental Laura Vicuña. Luego de esto se 
anexan documentos e instrumentos requeridos para la mayor comprensión del trabajo. 
Se espera que esta investigación contribuya con el Proyecto de Educación Sexual del 
Instituto Laura Vicuña y que sus recomendaciones puedan enriquecer la experiencia que 
finalmente redunde en la formación integral de los estudiantes. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 EL PROBLEMA 
1.1.1 Planteamiento. Los principales problemas que afectan la secundaria están asociados 
con la falta de orientación de las alumnas en educación sexual, a lo que se suma el hecho de 
que en las instituciones educativas la ausencia de una puesta en marcha del PEI se ha 
convertido en un pretexto para el desarrollo del proyecto de Educación Sexual, aduciendo 
que el segundo no puede iniciarse sin que el primero esté acabado. 
También se suma a lo anterior el desconocimiento y desinterés de los docentes encargados 
de orientar el proyecto de educación sexual lo que constituye otro tropiezo para su 
adecuado desarrollo. 
Además, es característico en el sector educativo del Distrito Turístico Cultural e Histórico 
de Santa Marta implantar una norma sin haber preparado a las personas encargadas de 
ejecutarla, lo que propicia en las instalaciones deficiencias organizativas. Estos incidentes 
las llevan a colocarse en situaciones embarazosas cuando no responden a las exigencias de 
los profundos cambios orientados por el MEN. 
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Aún más, leyes como la 60 de 1993 y la 115 de 1994 proponen un desarrollo apropiado de 
los colegios, ajustado a sus necesidades actuales y futuras, pero sobre todo, encaminadas a 
garantizar un pleno desarrollo de los educandos, con el cual se pueda construir el proyecto 
de nación que plantea la Constitución Nacional. Por lo tanto, son diversos los aspectos 
observables en el proyecto pedagógico de educación sexual del "Instituto Departamental 
Laura Vicuña", por ejemplo: 
La correspondencia entre los objetivos planteados por el comité de Educación Sexual y el 
proyecto que se desarrolla con las niñas 
La orientación de los objetivos teniendo en cuenta una concordancia coherente y práctica. 
La elaboración de los objetivos del proyecto de educación sexual de acuerdo con proyecto 
Pedagógico de Educación Sexual del Ministerio de Educación. 
La pertinencia en la metodología empleada según la edad de las niñas, y lo que ellas 
quisieran saber. 
La satisfacción de las exigencias de alumnas, padres y docentes. 
Las características pedagógicas y prácticas de las ayudas didácticas. 
La selección de la estrategia de desarrollo de la orientación sexual de acuerdo con las 
características de las alumnas del grado 6o, del ario anterior. 
El suministro de los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto de educación 
sexual 
El uso del material didáctico y su aceptación por parte de las alumnas. 
La optimización de las relaciones interpersonales de las niñas de grado 6o. del ario 
pasado, hacia una mejor comunicación y un mejor comportamiento. 
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1.1.2 Formulación del problema. Ante todo lo anteriormente expuesto, cabe formularse 
el siguiente interrogante: Hasta qué punto se han logrado los propósitos del proyecto 
pedagógico de educación sexual del Instituto Laura Vicuña y qué tan efectivos y adecuados 
han sido los procesos vividos al respecto?. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo general. - Evaluar el Proyecto de Educación Sexual del grado sexto del 
Instituto Departamental Laura Vicuña de Santa Marta, jornada matutina y hacer los ajustes a 
que haya lugar para optimar sus resultados. 
1.2.2 Objetivos específicos. 
Identificar los resultados que se obtienen en el desarrollo del proyecto propuesto para el 
grado sexto del Instituto Departamental Laura Vicuña. 
Establecer la participación de cada uno de los estamentos educativos en los resultados 
obtenidos mediante el desarrollo del proyecto de Educación Sexual en el Instituto Laura 
Vicuña. 
Analizar los resultados del proyecto de Educación Sexual en el Instituto Laura Vicuña de 
enseñanza secundaria. 
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Determinar las fortalezas y deficiencias que se presentan en el proyecto y en su ejecución, 
para verificar si contribuyen efectivamente a la formación de las alumnas. 
Sugerir estrategias, según los resultados, para mejorar las actividades realizadas en el 
desarrollo del proyecto de educación sexual y para alcanzar los resultados esperados en 
Instituto Departamental Laura Vicuña. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
La disposición mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional introdujo la 
obligatoriedad de la Educación Sexual en los planteles educativos, ha servido para que se 
genere un debate que la sociedad colombiana venia necesitando hace mucho tiempo sobre el 
tema de la sexualidad; temáticas que paulatinamente se han vuelto de gran interés para la 
comunidad educativa. 
Como proyecto de acción pedagógica la evaluación resulta ser de mucha importancia y esta 
debe estar entre las principales preocupaciones escolares de las instituciones educativas, 
pues la evaluación es una mirada a la eficacia de las actividades que permite establecer 
correctivos pertinentes y necesarios. 
Debe darse razón de los resultados obtenidos, reconocer las fortalezas de la propuesta, así 
como las debilidades como principio de fortalecimiento. Para ello la escuela representada en 
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sus diferentes estamentos son los actores que deben informar acerca del estado del arte de 
dichas experiencias educativas en sexualidad. 
Es preciso evaluar si como resultado de los procesos de capacitación se viene adelantando el 
proyecto de acuerdo con los lineamientos planteados por el Ministerio de Educación 
Nacional, si esta es una experiencia integrada al contexto de las acciones educativas y 
fundamentalmente qué tan comprometida se encuentra la comunidad en dichas experiencias. 
Hacer seguimiento a la acción pedagógica que ha de cumplir el proyecto de educación 
sexual va a garantizar que tal acción se cumpla, por lo cual es de vital importancia ya que es 
la evaluación el sistema que fundamentará la toma de decisiones cuanto sean necesarias. 
Por eso, la evaluación no es un acto aislado, por cuanto implica pasos, todo un proceso con 
una finalidad: emitir juicios y enriquecer los procesos. 
La evaluación es el fundamento de la toma de decisiones de cara al futuro de las actividades. 
El monitoreo del proyecto se debe realizar atendiendo que el proyecto debe avanzar según 
fases de desarrollo. 
Promover las evaluaciones en los proyectos de educación sexual permite el avance 
sistematica de estas experiencias primeras en el distrito, pues resulta de suma importancia 
determinar si, por ejemplo, se educa de modo integral y no reducionista. Estas 
iobservaciones hacen de la evaluación una justificada necesidad de realizar en el ámbito que 
se ha seleccionado. 
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1.4 METODOLOGIA 
1.4.1 Población y muestra 
1.4.1.1 Población. La población incluye las directivas, docentes, padres de familia y las 
alumnas de 7o. grado de la jornada matinal del Instituto Departamental "Laura Vicuña" de 
Santa Marta, cuyo número asciende a 222, sujetos distribuidos así: 
Alumnas 125 
Padres de familia 85 
Directora Docente 1 
Docentes 11 
1.4.1.2 Muestra. Dado el número total de alumnas de 7o. grado para la muestra se 
procedió a una escogencia al azar en las respectivas secciones. Así se seleccionó un total de 
trece niñas mediante un surco, el cual consistió en introducir en una talega cartoncitos de los 
que solamente trece tenían la clave para pasar a participar. 
De la misma manera se procede con los padres de familia, en cuanto a los profesores, se 
tomó la casi totalidad de la población, mientras que para los directivos docentes se consideró 
el 100% por existir solamente uno en la institución, ya que los coordinadores se tuvieron en 
cuenta como docentes. En general, la muestra tomada quedó distribuida y representada de 
la siguiente manera: 
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No. 
Alumnas 13 10 
Padres de familia 9 10 
Docentes 10 90 
Directiva 1 100 
Total 33 
1.4.2 Tipo de Investigación 
Está la investigación de tipo evaluativo, se realiza en el Instituto Departamental Laura 
Vicuña de la ciudad de Santa Marta; el diseño es cualitativo descriptivo, razón por la cual 
aborda los siguientes momentos: 
Sensibilización de comunidad educativa hacia el proyecto el cual concluyó con la 
presentación de éste. 
Preparación y validación de los instrumentos. 
Obtención de la información. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Tabulación, ordenación y sistematización. 
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- Emisión de juicios de valor los sobre resultados. 
- Elaboración de propuestas alternativas. 
- Elaboración del informe final. Para el desarrollo del trabajo, se promueve un mayor 
acercamiento con los estamentos educativos ya que los aportes de éstos son lograr mediante 
un trabajo en equipo, una colaboración comprensiva en torno a la problemática de la 
institución, por lo tanto, se requiere para comenzar el proceso, una sensibilización de la 
comunidad educativa. Así el propósito se presenta una vez se ha realizado la ineludible 
etapa de sensibilización por parte del sector nacional de la educación sexual. 
En consecuencia son aprovechados espacios en las reuniones de padres de familia, de 
profesores y de directivos docentes, se realizan talleres para obtener los conceptos y 
preconceptos que sobre educación sexual manejan los implicados. Igualmente, mediante 
esta etapa de sensibilización se identifican los docentes que pueden colaborar con el 
proyecto; también se induce la preparación de algunos otros profesores con la 
intencionalidad de facilitar la participación en la investigación. 
1.4.3 Determinación de los instrumentos y técnicas de análisis de los datos: La 
presentación del proyecto a la comunidad educativa se hace en una reunión en la cual están 
representados todos los estamentos. En esos instantes, cada uno de los asistentes tiene la 
oportunidad de analizar la propuesta de investigación a ejecutarse, la cual se enriquece con 
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algunas preguntas formuladas por los participantes de este evento. Se despierta en la 
comunidad el interés por el proyecto. 
Por otra parte, simultáneamente con los momentos antes descritos y con base en los 
objetivos de la investigación, se escogen los instrumentos con los que se pretende recoger 
información. De esta manera y de acuerdo con el tipo de investigación se decide realizar 
encuestas a la población escogida, conformada, por padres de familia, alumnas, profesores y 
directivos de la institución y a observar de cerca, de manera no sistemática a los mismos 
sujetos. Todo esto con la intención de obtener información alusiva al desarrollo y efectos 
obtenidos con la puesta en marcha del proyecto de educación sexual que en 1995 se ofrece a 
las niñas de 6o. grado, en ese entonces. 
Ahora bien, debido a que la educación sexual incluye una construcción permanente de 
actividades preciadas de la vida humana y se basa en las vivencias que dejan las relaciones 
establecidas en el marco familiar, así como las que proporcionan el propio desarrollo 
sicológico de la persona, entonces se requiere que la información y con ella, la investigación 
estén dimensionadas por los siguientes aspectos: 
El desempeño de los profesores del Instituto Departamental Laura Vicuña para manejar el 
proyecto de Educación Sexual. Por lo tanto es necesario describir los instrumentos 
elaborados. Así, a nivel de encuestas: 
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La Encuesta I (véase anexo J) dirigida a directivos, busca la siguiente información. 
Identificación del colegio. 
Características del instituto. 
Características de los Docentes. 
Recursos con que cuenta la escuela. 
Características de los docentes capacitados en educación sexual, por sus propios medios. 
Historial del Instituto Departamental "Laura Vicuña". 
Aspectos valorativos del encuestado con respecto al colegio. 
Temáticas en educación sexual para trabajar en el colegio. 
La Encuesta III (véase anexo K) dirigida a padres de familia y maestros, pretende obtener 
los siguientes datos: 
Concepto y apreciaciones sobre el proyecto de educación sexual en el colegio. 
Conocimiento del colegio. 
Participación en el colegio. 
Consideración de la actitud de los padres y maestros. 
Aspectos valorativos de las estudiantes. 
Medios facilitadores de información sexual. 
Clasificación de la educación sexual en la familia. 
- Temas de educación sexual frecuente entre los compañeros de las niñas. 
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Temas de educación sexual abordados por los padres de familia. 
Temáticas conducentes a proporcionar mayor información sobre educación sexual. 
Preguntas abiertas sobre sexo, sexualidad y educación sexual. 
La Encuesta ifi (véase anexo L), dirigida a las alumnas de 7o. grado, en la cual se quiere 
hallar la siguiente información: 
Medios facilitadores de información sexual. 
Clasificación de las educación sexual en la familia. 
Temas de educación sexual abordados por la familia. 
Tópicos de educación sexual tratados con los compañeros. 
Acerca de lo que se desea tener mayor información. 
Preguntas abiertas sobre sexo, sexualidad y educación sexual. 
La Encuesta IV (véase anexo M), dirigida a los padres de familia del Instituto Laura 
Vicuña, deseaba obtener datos como: 
Aceptación y aprobación del proyecto de educación sexual desarrollado en el colegio. 
Grado de conocimiento del proyecto de Educación Sexual. 
Reconocimiento de actitudes hacia el proyecto de educación sexual. 
Aspecto valorativo de las estudiantes y su concordancia con los del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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Fuentes de información sexual. 
Preguntas abiertas y cerradas sobre el tema de educación sexual y sexualidad. 
Además de las encuestas, se realizan observaciones no estructuradas de las actitudes 
comportamentales de las niñas, padres de familia, docentes y directivos. Todo esto con el 
fin de identificar los comportamientos de los sujetos anteriores y continuar la sensibilización 
en los diferentes estamentos frente al proyecto de educación sexual. 
Son espacios propicios para la observación anterior: las convivencias organizadas por el 
colegio en donde participan las alumnas, profesores, padres de familia; las clases de religión 
y ética a cargo de la investigadora; las frecuentes visitas de muchachos a la institución; las 
reuniones de padres de familias; las sesiones de la escuela de padres; la asistencia de las 
alumnas a eventos en representación del plantel, los recesos; entre otros. 
Pero en general , toda la observación que se realiza pretende por una parte, percibir de cerca 
el comportamiento de las alumnas, el trato verbal entre ellas y sus pareceres sobre su núcleo 
familiar y sus docentes y entre el núcleo familiar, alumnas y docentes. 
Cabe señalar que para obtener la información es imprescindible validar las encuestas antes de 
su aplicación. De esta manera se procede a seleccionar al azar a siete (7) alumnas del 
grado 7o., a siete (7) padres de familia del mismo curso y un directivo. A ellos se les 
aplican las encuestas antes mencionadas y los resultados de este ejercicio arrojan criterios 
básicos a tener en cuenta y le detectan intereses y necesidades de la temática en educación 
sexual; en fin sus aporten enriquecen el instrumento clave para la recolección de datos. 
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Una vez recopilada la información se da paso al procesamiento y análisis de la misma, y de 
manera inmediata, a su tabulación, ordenación y sistematización. Los diferentes ítems de las 
encuestas arrojan los datos obtenidos; la comparación de las mismas respuestas, para cada 
una de las preguntas, muestran el resultado de cada uno de los estamentos. 
La información esta inicialmente contenida en una matriz doble, la cual facilita tanto el 
traspaso a tablas y cuadros representativos como la tabulación en forma numérica y 
porcentual. 
De esta manera el análisis de las encuestas se hace en forma descriptiva y cualitativa y, los 
datos que se obtienen en ella más la observación directa queda en la explicación 
interpretativa. 
Para emitir los juicios de valor planteados en el procedimiento de la investigación se requiere 
realizar la interpretación de los resultados como facilitadores de conclusiones y sugerencias. 
En consecuencia, estos resultados se construyen como una valoración, una apreciación y un 
análisis de los que acontece dentro y fuera del aula. Entonces, se descubre que la evaluación 
requiere interpretar lo cualitativo para hacer generalizaciones y particularizaciones sobre: la 
población, sus necesidades, los medios de información y la participación en torno al 
proyecto de educación sexual. 
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En cuanto a las necesidades y recomendaciones de esta trabajo las primeras arrojan datos 
para el Instituto Laura Vicuña. En relación con el desarrollo del quehacer diario en la 
educación sexual; se presentan recomendaciones para realizar los planes de acción que la 
mencionada educación amerita. 
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2. AMBITO DE LA INVESTIGACION 
Esta investigación se realiza en Instituto Departamental Laura Vicuña, Oficial, Femenino 
que pertenece al Departamental del Magdalena, Municipio de Santa Marta; situado en la 
calle 9 y 10 era 11 y 12, teléfono 215939, jornada matutina, nivel académico de bachillerato 
con énfasis en Ciencias Naturales; con 16 cursos para un total de 125 alumnas en 6 arios 
académicos. Fue aprobado con la resolución No. 1400 de noviembre 7 de 1953, la primera 
y la última de 1990. 
La directora actual es la Licenciada Clarita Cerpa Romero y las coordinadoras son María 
Manjarres e Imelda de Méndez. El consejo directivo lo conforman: Rectora, un profesor en 
representación de todos, representante de los padres de familia, representante de las 
exalumnas, representante de las estudiantes y un del sector productivo. 
Desde lo histórico el Instituto Departamental Laura Vicuña de Santa Marta, tiene su 
nacimiento en otra institución oficial; así, en 1953, por Decreto Nacional la Normal para 
Señoritas en Santa Marta fue entregada a las Hermanas de la Comunidad Salesiana "Hijas 
de María Auxiliadora". 
A principios de este ario llegan las hermanas a la Normal, los vínculos de gratitud refuerzan 
cuando en 1961 la hermana Sara Alvarado como directora de esta plantel, se propone reunir 
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a las egresadas y conformar con ellas la Asociación de exalumnas normalistas. En sus 
reuniones planearon realizar un apostolado colectivo para cristalizarlo en una misma obra 
social en favor de las niñas y padres. Dicha obra sostenida y dirigida por las mismas 
exalumnas. 
De esta manera, sin la elección de la junta directiva de la asociación fue escogida Hilda 
Prado como primera presidenta quien acepta el cargo; no obstante sus tareas cotidianas, 
pues se desempeña como profesora de tiempo completo en el Instituto Magdalena de la 
Ciudad de Santa Marta. 
Hilda inicia su trabajo de presidenta y con el ideal de la obra social consigue que la obra 
cristalice su objetivo: el 5 de febrero de 1972 abre sus puertas a la comunidad salesiana "la 
escuela hogar" en una casa aledaña a la normal, ubicada en barrio Miraflores. La hermana 
Sara Alvarado invocando la Divina Providencia y a María Auxiliadora puso la obra en 
manos de la mismísima presidenta para que se hiciera cargo de ella y fue ahí como gracias al 
impulso de: Hilda Prado, la Hermana Sara Alvarado y varias exalumnas que colaboraron al 
igual que personas particulares la obra se convierte en una realidad. 
Inicia la escuela hogar con dos (2) aulas, cuatro (4) mesas, dos (2) sillas de madera, dos 
(2) estantes; todo esto realizado por la Hermana Sara Alvarado, quien, además, le cede a 
Hilda un terreno aledaño perteneciente a la normal, para que con los años la obra de las 
exalumnas tenga local propio. Con ayuda de políticos amigos, y la exalumna Sara R. quien 
era diputada en ese ario, consigue los primeros auxilios para iniciar la construcción, luego se 
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organiza la marcha del ladrillo en el que participan activamente, colegios locales, como 
Liceo Celedón femenino, Instituto Magdalena, Escuela Nacional y otros, con la asesoría y 
ayuda de las Hnas salesianas. Hilda logra que se construya la plaquita en el terreno aledaño 
y se bendiga la primera piedra <en este lugar se construirá la "Escuela Hogar">. 
En 1995 construida la primera parte de la edificación y con cambio de modalidad académica 
y razón social inicia su labor el "Instituto Laura Vicuña para Señoritas de Santa Marta" bajo 
la dirección "ad honoren" de Hilda Prado y en la parte académica Nidia Gómez, comienzan 
dos primeros de bachillerato y 25 de primaria, 6 profesores y la directora. Amplian la planta 
fisica. En 1967 cuando habían varios cursos de bachillerato básico llega la la. aprobación, 
la cual fue de óptimo resultado y felicitaciones para Hilda, Nidia y sus profesores. 
Laura Vicuña obtuvo llegar a 7 promociones de bachillerato básico hasta 1976. La primera 
representada en lo 5o. en 1974 pasó a funcionar por las tardes (3 grados 5o. los cuales 
iniciaban su bachillerato por la mañana por derecho propio). 
En 1979 el Instituto celebra su primera promoción de bachillerato en la modalidad 
académica. Después de grandes logros, tanto en la planta fisica que es bastante completa, el 
número y ,calidad del personal docente que allí labora, dando siempre una formación integral 
y reforzando los valores a las jóvenes estudiantes. 
En 1974 y ante la imposibilidad de sostenerla Hilda y las exalumnas le hacen entrega al 
Departamento del Instituto Laura Vicuña y su incrementada planta de docentes. 
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En 1974 la básica primaria en los grados de 5o. se incrementa y en 1975 se nombra como 
directora oficial a Lila Reyes de Rodríguez. En 1979 es reemplazada por Carmen Pinedo de 
Britto, quien impulsa la primaria y con Hilda ante la necesidad de educar a la juventud que 
le presenta al gobierno decide en 1991 iniciar el bachillerato vespertino inicia el 10o. grado. 
Hilda Prado se retira de su labor activa en el magisterio el 5 de abril de 1991 dia de Laura 
Vicuña le sucede como directora a Clara Serpa Romero educadora de excasas virtudes quien 
acoge el nombramiento para las 2 jornadas y pide a los docentes que aquí laboran ayuda 
permanente para lograr un buen desempeño. 
Hasta el presente ario el Instituto Laura Vicuña ha funcionado por espacio de 35 años en su 
modalidad de Bachillerato Académico colocándose entre uno de los mejores organizados 
fisica y académicamente en el Departamento del Magdalena. 
Directoras 
Magali Ustacio de Herrera 1962 
Saturnina Pacheco 1963 (encargada 2 meses) 
Zotida Gutiérrez Navas 1963 - 1964 (6 meses) 
Silvia Bustamante Rada 1964 
Nidia Gómez Rico 1965 - 1973 
Hilda Prado F. 1973 - 1981 
Clara Serpa Romero 1991 hasta la fecha 
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En las dos jornadas existen cinco (5) directivos. 
Un Rector, dos coordinadores por jornada. 
6 - 3 docentes quienes se desempeñan en las diferentes áreas académicas. 
Dos Psicólogos para todo el colegio. 
Un Psicólogo para todo el colegio. 
Cuatro Secretarias, una pagadora, un portero. 
Etapas de construcción del edificio: 
Primera: La escuela hogar cambió su modalidad por el bachillerato básico por la poca 
acogida que tuvo en la ciudad, este cambio se efectuó en 1965. 
Segunda: En 1968 se realiza la construcción de la 2a parte de la edificación (salón de 
educación fisica, dos (2) aulas). 
En 1970 se completa la construcción de la 2a planta consistente en 3 aulas y el salón de 
actos, patio central, en 1988 se realiza la construcción de los laboratorios y 2 aulas. En 
1990 se realiza la pavimentación del entorno debido a la intervención del presidente de la 
junta de padres de familia, señor Manuel Carvajalino. 
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3. MARCO TEORICO 
3.1 UN RECORRIDO POR LA EDUCACION SEXUAL EN EL ENTORNO 
OCCIDENTAL 
El marco de referencia de la educación sexual tiene los paradigmas de occidente como 
fundamento. Si se desea establecer dicho marco es necesario recorrer escenarios como el de 
Suecia, Estados Unidos, México, entre otros. En este aparte se van a exponer algunas 
referencias de la educación sexual entendiendo esta como proceso sistemático. Resulta 
obvio que educación sexual ha existido siempre, pero ahora se le ha dado un carácter 
organizado y científico. 
Un autor como Canseco ha realizado una revisión de los procesos educativos en la 
sexualidad del fenómeno denominado revolución sexual: 
El 30 de marzo de 1933 en Estocolmo, Suecia, se fundó la RFSU 
(Asociación Suceca para la Educación Sexual), cuyo programa 
inicial de trabajo pugnaba por seis objetivos: 
La introducción de cursos de educación sexual en todas las 
escuelas. 
Distribución masiva y gratuita de anticonceptivos. 
Establecimiento de consultorios, campamentos y unidades móviles 
para la instrucción sexual y anticonceptiva de la población. 
Legislación y completa despenalización del aborto, así como 
servicios gratuitos de esterilización y aborto a quien lo solicite. 
Revisión de la legislación vigente en materia de las diferentes 
variaciones en la expresión de la conducta sexual 
(p. e. homosexualismo). 
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6. Asignación de presupuesto para la investigación y ejecución de 
campañas de instrucción sexual y anticonceptiva .1 
De acuerdo a este autor, en 1942, el parlamento sueco tomó la decisión de que se llevase a 
cabo la educación sexual en las escuelas. Los encargados de enseñar sobre esta materia 
serían profesores voluntarios. En 1945 se publica la primera guía pedagógica sobre 
educación sexual. En 1961, y tras constatarse que un tercio de los escolares aún no recibe 
educación sexual, se declara ésta obligatoria desde los 7 a los 19 años. Posteriormente, en 
especial a partir de un manual publicado en 1977, se ha pasado a una orientación más 
científica y abierta, próxima al modelo de educación sexual profesionalizada. Es de destacar 
asimismo que, tras el informe de la Comisión establece en 1976 en el que se constataba que 
la educación era demasiado biologista y se señalaba la necesidad de conceder mayor peso a 
los aspectos emocionales y sociales, se ha evolucionado de una educación centrada en 
informaciones de tipo anatómico y fisiológico a una educación para las relaciones 
interpersonales sexuales y sociales. 
Canseco advierte que sin embargo, la experiencia sueca no ha obtenido los resultados que 
pretendía y ha tenido que rectificar sus procesos. En Estados Unidos desde finales del siglo 
XIX en diversos estados se introduce la Educación Sexual. A partir de los años cincuenta y 
sesenta se produce un avance importante en la educación sexual. Actualmente hay una 
cierta división en la sociedad norteamericana alrededor de dos posturas: Educación 
profesionalizada o educación moral. 
1  CANSECO GERARDO. Una experiencia para tener presente. En: Sexualidad y educación. Bogotá : Mesa 
Redonda, 1994. p. 21. 
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Canseco advierte que es Canadá el país que, además de proponer la educación sexual como 
obligatoria en la escuela, tiene un programa universitario de formación de educadores 
sexólogos. La educación incluye tanto aspectos fisiológicos como los que implican vida en 
sociedad, salud, relaciones humanas. En Francia en el ario 1973 el Ministerio de Educación 
propone la obligatoriedad de ofrecer información sexual, durante cuatro horas, en los 
programas de segundo grado dentro de la disciplina de biología. 
La situación entre información sexual (obligatoria) y la educación sexual (voluntaria) 
parece poco sostenible. España es diferente a los demás países señalados, aunque es teoría 
es posible, deseable y hasta cierto sentido, obligatoria en los colegios, la realidad es que 
muchos de los maestros no se encuentran preparados, la legislación no es clara y los libros 
de texto tampoco. 
La controversia general gira en torno a diferentes conceptualizaciones, principalmente en la 
discusión de si en el comportamiento sexual humano existen conductas "normales" y 
"anormales" determinadas, o si los distintos comportamientos deben ser aceptados por la 
sociedad en el marco histótico-cultural. se  puede decir que: 
La diversidad de conceptos tanto en el lenguaje corriente como en 
análisis científico de lo que es "Sexual", "relación sexual", "hacer 
el amor", "variante de la conducta", "desviaciones", 
"perversiones", induce a serias y preocupantes confusiones. 
Algunos enfoques de la sexualidad se encuentran arraigados en una 




morales son incompatibles con los pretendidos en las últimas 
décadas del siglo XX.2 
La sexualidad como fenómeno cultural que es evidentemente objeto de educación, pero en la 
forma como se lo hace y lo que se educa cometemos errores comunes influenciado por una 
historia represiva llena de tabúes y mitos históricamente incrustadas en los patrones que se 
siguen en la convivencia. 
Para Pedro Guerrero la sexualidad humana quedó reducida a un simple medio para 
perpetuar la especie despojándola de sus finalidades placenteras y se afianzo como ha 
ocurrido la institución del matrimonio como forma legítima de ejercerla. Por la misma razón 
Guerrero plantea que el sexo ilegítimo, el concubinato y la prostitución generan las 
sanciones morales sociales de las cuales son objeto y que este autor denomina maniqueismo 
sexual. 
Al propio tiempo dice: Existe por lo tanto en nuestra cultura un sexo bueno en cuanto se 
asuma dentro de los marcos del matrimonio y otro perverso al realizarse por fuera de la 
norma'. 
2 ALLER ATUCHA, Luis María. Sexualidad y Educación. Pedagogía de la sexualidad humana. Santa Fé 
de Bogotá: Mesa Redonda, p. 36. 
3 GUERRERO. Pedro. El miedo al sexo. Colombia : Presencia. 1988. 3a. edi. p. 15 
Estos antecedentes culturales sobre la sexualidad se convierten en resistencias para una 
propuesta de educación sexual adecuada, incluso puede minimizar todo esfuerzo en tal 
sentido. 
Entendida de esta forma la educación sexual es, sin lugar a dudas, un gran reto para quienes 
se comprometen en ella. Pero las barreras se van a encontrar no solo en quienes se educan 
sino también entre quienes educan, estos deben ser los primeros en reconfigurar sus 
conceptualizaciones y principios según los cuales se conducen en la vida sexual y cotidiana, 
entre otras cosas, porque la educación sexual, por atender de modo integral al individuo, 
requiere de una mirada diferente y de una metódica también diferente que no solo cuestiona 
las viejas estructuras de la educación sino que la pone en crisis. 
En ese sentido la misma escuela con sus anacronismos es un problema que hay que resolver 
para avanzar en la educación sexual. 
Lo ocurrido en Colombia con al tutela de la educadora Lucila Diaz en Ventaquemada, 
Boyaca y que terminó con todo un "Boom" de la educación sexual, muestra la perspectiva 
de lo que se dijo en párrafos anteriores. 
En un país en el que no se ha masificado los productos culturales y en donde la pobreza es el 
común denominador en las diferentes regiones la educación sexual habrá de superar las 
tradiciones y guiones sexuales arraigados por mucho tiempo y que determinan las vivencias 
inadecuadas de la sexualidad como muchos estudios lo han mostrado 
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La de hoy es una extraordinaria oportunidad para realizar escrutinios cuidadosos de la 
cultura deconstruir y construir nuevos valores que posibiliten las relaciones interhumanas, 
pero no será fácil por lo que se ha dicho. 
Una problemática sobre la que se denuncian diferentes posturas tiene que ver con la 
preparación de educadores sexuales. Por ejemplo, en muchos seminarios y convocatorias se 
denuncian casos de especializaciones que carecen de experiencias y de los recursos humanos 
necesarios para ofrecer un buen nivel de preparación de los educadores. De hecho, a pesar 
de la existencia de innumerable especializaciones, no ha habido el impacto que se supone 
esto debería tener y lo que ha existido es un negocio de títulos que apenas mejoran los status 
de los maestros como también su escalafón. 
Entonces, los propósitos de 1 educación sexual necesariamente humanistas deberán dar razón 
de las realidades con las cuales se enfrenta y anticiparse contingentemente para asumir los 
retos históricos que pretenden 
3.2 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN COLOMBIA 
Ante los inevitables cambios que el país y el mundo viene sufriendo, la educación afronta un 
reto más y Colombia debe también asumir el importantísimo papel de reflexionar acerca de 
los valores sociales y culturales, lo que lo ha llevado a la ineludible tarea de hablar de 
sexualidad. 
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En Colombia no existía educación sexual formal como en también ocurría en otros países. 
Dada estas condiciones el tema es tratado como tabú y se tiene encerrado como tema 
privado y al igual que todas las culturas de herencia judeocristiana la sexualidad es entendida 
como algo vergonzoso e inductora de pecado. 
Justamente esa circunstancia de la vida sexual hace que los medios la conviertan en objeto 
de consumo y exista toda una industria que se enriquece del mito y la prohibición como lo 
hacen las industrias pornográficas, las cuales llenan con la obsenidad los espacios olvidados 
de las explicaciones razonables y adecuadas. 
En Colombia se podría decir que es a partir de la década de los sesenta cuando se inician 
experiencias sistemáticas de educación sexual por un pequeño grupo de interesados en la 
materia, pero estas experiencias por su cobertura no van a tener la trascendencia esperada en 
la sociedad, no obstante enriqueció de experiencias a los pioneros de la educación sexual. 
Entre dichas experiencias se encuentra la llevada a cabo por Helí Alzate, Cecilia Cardinal de 
Martín, Octavio Giraldo Neira y Luis Dragunki como lo reseña Bernado Useche4. 
Luego en la década de los setenta se inician las cátedras de comportamiento y salud como 
resultado de la intención de un grupo de profesionales animados por incluir la educación del 
4  USECHE, Bernardo. La educación sexual de los jóvenes. En: Revista Latinoamericana de Sexologia. 
Medellín, 1994. Vol. 9. No 1. p. 58 
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comportamiento sexual en la educación formal. Sin embargo, la presión sociocultural de la 
época evitó haber iniciado el proceso de la educación sexual mucho antes. En esa deécada 
como ocurría en el pasado se hacia énfasis en los aspectos anatomofisiológicos y 
reproductivos. 
Pero el proceso comienza, y de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional: "A mediados 
de los arios sesenta, se inician en el País campañas educativas sobre algunos conocimientos 
de la sexualidad; fue en la década de los setenta cuando apareció la cátedra de 
Comportamiento y Salud en los grados décimo once de media vocacional, que ofrecía a los 
estudiantes una educación mínima sobre el comportamiento sexual'''. 
En 1991 la Consejería para la Salud, la Mujer y la Familia de la Presidencia de la República 
inició un trabajo con OG y ONG ara la elaboración de un Plan Nacional de Educació 
Sexual'. 
El Ministerio de Educación atendiendo la recomendación de la Corte Constitucional a raíz 
de la tutela interpuesta una maestra en el departamento de Boyacá desarrolla actividades a 
nivel nacional con el propósito de estructural un proyecto nacional de educación sexual. En 
el año 1993 el Ministerio resuelve establecer la educación sexual de carácter obligatorio para 
5  COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Proyecto nacional de educación sexual. 
Santafé de Bogotá: MEN, 1994. 
6 'bid. p. 1 
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todos los niveles de la educación básica tanto en el sector público como privado. Los 
aspectos relativos están consignados en la resolución 03353 de 1993 (ver anexo A) y en la 
cual se considera entre otros aspectos: 
"Que la Constitución Política de Colombia estipula en varios de los artículos, 
derechos y deberes directamente relacionados con una concepción amplia de la 
sexualidad, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la igualdad de 
derechos y deberes de la pareja, el derecho de la pareja a la libre decisión sobre 
el número de hijos, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, la 
protección de la mujer frente a cualquier clase de discriminación el periodo de 
gestación o postparto, los derechos de los infantes a un desarrollo armónico e 
integral, los derechos de los adolescentes a un desarrollo integral y los derechos 
de las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud"7. 
Con todo, se observa que en lo politico existen bases para la educación sexual con visión 
integral. Ahora también se cuenta con fundamentos legal para desarrollar la educación 
sexual dado que la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación la contempla en el artículo 
13 y 14: 'Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 
sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 
responsable".8. Confirma lo anterior su Artículo 14, inciso e: "La educación sexual, 
7  COLOMBIA. MINISTRIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 03353. Santafé de Bogotá: MEN, 
1993 
8  CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 115 DE 1994 0 GENERAL DE EDUCACION. 
Artículo 13. Santafé de Bogotá : El pensador, 1997. p. 12. 
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impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, fisicas y afectivas de los 
educandos según su edad".9 
Es así como la educación sexual encuentra su asidero legal en esta reformas de conformidad 
con el artículo 67 de la Constitución Política y el Artículo quinto (5o) de la Ley General de 
Educación, la cual reza que la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y además valores 
humanos. 
La formación en el respeto a la vida y a los demás valores 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, sí como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que las afecta en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación. 
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 
cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad; 
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9 Ibid, p. 13. 
El acceso al conocimiento, la ciencia., la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones; 
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía que 
favorezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población , a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país; 
La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastre, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la Nación; 
La formación en la práctica de trabajo, mediante los 
conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del 
mismo como fundamento del desarrollo individual y social; 
La formación para promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 
la educación fisica,. la recreación, el deporte y la utilización 
adecuada del tiempo libre y 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 
para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
L resolución ministerial plantea como marco teórico que la sexualidad es parte fundamental 
de la personalidad de todos los seres humanos de modo que va a influir en las relaciones 
interpersonales en todas las esferas de socialización. A su vez, esa misma resolución señala 
la finalidad de la educación sexual, plantea porque la sexualidad es parte fundamental de la 
personalidad de todos los seres humanos e incide en las relaciones interpersonales 
establecidas en el ámbito familiar, social y amoroso. De tal suerte que la educación sexual, 
1° Ibid p. 8-10. 
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bien fundamentada en los avances de la ciencia y la pedagogía, ha de propiciar y favorecer 
en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y 
comportamientos para el desarrollo de la personalidad y la autonomía; aspectos que tendrán 
como base fundamental el afecto y la igualdad entre las personas. 
En consecuencia el Ministerio de Educación Nacional en la misma resolución señala que al 
término de su ciclo educativo la educación sexual debe garantizar en estudiante el logro de 
los objetivos en ella señalados. (Ver anexo A) 
De acuerdo a la resolución del ministerio, la educación sexual se organizará como Proyecto 
Educativo Institucional que tenga en cuenta las características socio-culturales de los 
estudiantes y su comunidad. Por lo tanto, el proyecto así concebido se orientará según lo 
establecido en la Resolución y en las Directivas ministeriales. Al respecto, la mencionada 
resolución dice que la educación sexual en los planteles educativos tiene que impartirse por 
mecanismos distintos a los utilizados para la clase convencional. Por lo tanto, se 
desarrollará como una actividad organizada y estructurada. 
Por estas razones, el Proyecto Institucional de Educación Sexual, se ejecuta a través de 
Seminarios, Talleres Organizados en Módulos o similares que contemplen los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, estará estructurando de acuerdo con 
técnicas vivenciales que poseen la flexibilidad necesaria según las características de la 
población 
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Como en Colombia existen deficiencias relativas a la capacitación de profesionales de la 
educación, el Ministerio se ha encarado de propiciar espacios de capacitación en todo el país 
y se han generado por dicho conducto la iniciación de proyectos institucionales de educación 
sexual. En el país, a partir de las necesidades de capacitación se han abierto diferentes 
programas de especialización en el área, sea masificado, se podría decir, las especializaciones 
en educación sexual comparada con otras ofertas de especialización en otras áreas del 
conocimiento. 
El ministerio a través del proyecto promueve la evaluación permanente de las actividades 
desarrolladas a nivel regional, de tal manera que sirve para conocer el impacto de los 
programas de educación, entre otras disposiciones según los lineamientos del MEN. 
En el marco de los lineamientos del MEN se establecen las siguientes orientaciones según la 
Directiva Ministerial 01: 
—. La sexualidad como dimensión fundamental del ser humano. 
— La educación sexual articulada al currículo dentro de un contexto científico humanista, 
como formación para la vida y el amor. 
La educación sexual bajo la responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
Lineamientos programados: supuestos, estructura curricular y énfasis. 
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Por su parte, la metodología de la Educación Sexual está implícita en la segunda Directiva 
Ministerial (Véase anexo C), en la que se determinan orientaciones específicas. 
En lo concerniente a la participación de los padres de familia en la educación sexual, anotado 
en la Directiva 03, (Ver anexo D) dada por el Ministerio de Educación Nacional, se 
establecen también lineamientos determinados. 
Por otra parte, los aspectos étics de la educación sexual se organiza en la Directiva 04 (Ver 
anexo E) del Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones como las citadas a 
continuación contribuyen con la elaboración de los lineamientos ético para la educación 
sexual en los colegios y escuelas del país. 
Consciente de la necesidad de orientar la realización de los proyectos pedagógicos 
regionales de educación sexual, el MEN, da a la luz pública la Directiva 05. Mediante ésta 
precisa anotaciones acerca de la consolidación de la puesta en marcha y el desarrollo de 
dichos proyectos. A su vez concede la suprema vigilancia e inspección a los señores 
Gobernadores, a los Alcaldes y a los Secretarios de Educación. (Ver anexo F)- 
Como el proyecto pedagógico de Educación Sexual requería de materiales didácticos y 
pedagógicos, el MEN expide la Directiva 06 (Véase anexo G) en la cual señala los 
lineamientos que se deben tener en cuenta. 
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Por otro lado, a partir de las necesidades generadas en al país en materia de educación 
sexual, se han producido innumerable planteamientos y se han desarrollado diferentes 
estudios. Entre estos planteamientos se tiene que Martínez sostiene: 
Es nuevo pensar en educar la sexualidad en la escuela?. Es un nuevo pensar en 
currículo de Educación Sexual en la Escuela?. Tal parece que no. La escuela 
explícitamente se ha encargado de educar en conocimientos y en habilidades 
pero la educación del amor ha pasado pareciera, escondida en la filosofia, los 
perfiles del bachiller esperando y en todo eso que se llama extracurricular y 
oculto". 
 
Al propio tiempo esta autora señala que en la actualidad existe una expectativa muy grandes 
por capacitarse en la temática de la sexualidad y frente a ello plantea que es lo ue más se 
hace puesto que se trata de la propia vida con el ser de cada uno: "Cualquiera podría en 
este momento responder un cuestionario de qué es lo mejor para un hombre o una mujer, 
cuál debe ser el sentido de una pareja, qué es una familia, qué es el amor. Todos sin 
excepción responderíamos"12. 
En ese sentido Martínez dice que la escuela no es el único espacio donde crece la niña, pues 
la misma interactúa con la familia, el barrio, los amigos y los medios de comunicación. Dice 
además que la escuela esta necesariamente presente de lo imaginado y por lo mismo, dice 
que las experiencias escolares deben partir de esos antecedentes: "La sexualidad y el amor 
11 MARTINEZ_ Zoraida. El currículo y la educación sexual. En: Revista latinoamericana de Sexologia. 
Medellín: 1993. Vol 8 No. 2-3. p. 162. 
12 Ibid, p. 162. 
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se ha enseñado y educado en las escuelas porque compromete al ser persona y a las 
relaciones. El aula es un espacio de encuentros con pretextos de conocimientos"13 
A nivel del Distrito de Santa Marta se han desarrollado actividades en concordancia con los 
planes trazados desde el equipo técnico nacional. Así, por ejemplo, en Santa Marta se tiene 
en la secretaría de educación un equipo coordinador del proyecto distrital de educación 
sexual 
Según Ligia Camargo y cols. del equipo técnico distrital de Santa Marta "el 
desconocimiento, la falta de una adecuada orientación, los múltiples y complejos problemas 
que inciden en la sexualidad de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, ha traído 
como consecuencia en Santa Marta altos índices de problemas asociados con la vivencia de 
la sexualidad"14. 
Se encuentra que los jóvenes del Distrito se comportan de acuerdo a un sistema de 
conductas circunscritas en una cultura sexual patriarcal entendiéndose esta como libertades 
en lo público para el hombre pero restricciones para las mujeres. En ese marco cultural los 
niños y niños son educados según orientaciones machistas. Estos y otros factores 
13 Ibid, p. 162 
14 
 CAMARGO, Ligia y Cols. Propuesta de formación para abordar la educación sexual en Santa Marta. En: 
Revista Latinoamericanade de sexología. Medellín, 1994. Vol. 9. No 1. p. 104. 
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educativos hicieron y hacen necesarios procesos de capacitación de educadores sexuales que 
puedan convertirse en agentes de cambio culturales. 
La información que se tiene sobre los comportamientos sexuales de los jóvenes samario es 
muy fragmentaria. Los estudios de los comportamientos sexuales son muy pocos y casi ni 
existen. Por lo tanto la información que expone en el presente trabajo está referido lo que se 
ha indicado por parte de la secretaría de educación, así como también a la información qe se 
ha obtenido de maestro y de los propios jóvenes en procesos de educación sexual. 
En la ciudad se han desarrollado procesos de capacitación en educación sexual. Como 
resultado de las acciones de capacitación adelantadas por el distrito por intermedio de 
Organizaciones No Gubernamentales contratadas por el ministerio, las instituciones 
participantes desarrollan su respectivos proyectos de educación sexual. 
En Santa Marta, además, existe otro proceso de preparación de educadores sexuales a través 
del Postgrado en educación sexual adelantado por la Universidad del Magdalena en 
convenio con la Universidad Industrial de Santander. 
Sin embargo, las necesidades de capacitación son todavía muy grandes y además de esto, 
cuando se tienen personales capacitados en las instituciones, estos no cuentan con la 
colaboración necesaria para avanzar en las experiencias. La cobertura de la capacitación es 
insuficiente frente a las demandas del servicio 
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El instituto Departamental Laura Vicuña participó en el primer grupo de instituciones que se 
capacitaron en el distrito y como tal quedó comprometida en la elaboración de un proyecto 
de educación sexual que en el presente estudio se evalúa. En esta institución no existían 
experiencias concretas en este trabajo. 
Esta institución tiene constituido el Equipo Coordinador, responsable del diseño pedagógico 
de educación sexual, que viene adelantando acciones de: Sensibilización, talleres, charlas, 
conferencias sobre esta temática. También por parte del Ministerio de Educación Nacional 
en 1995 se ha continuado con la formación de docentes en Educación Sexual. 
En la actualidad el Proyecto de Educación Sexual del Instituto Laura Vicuña, jornada 
matutina, se llama Procesos afectivos Porqué ese nombre? Mediante un diagnóstico que se 
elaboró con participación de todos los miembros de la comunidad educativa del plantel. 
Todos están interesados en fomentar la afectividad entre sí especialmente en las niñas para 
que existiera amor entre ellas, afecto entre padres e hijas, entre docentes y personal 
administrativo. 
El objetivo general del proyecto se desarrolla en forma integral adaptándole técnicas tales 
como: el taller, que es experiencia educativa basada en actividades experienciales, 
dinámicas, activas y problematizadoras con la intención de estimular la reflexión personal y 
grupal, igualmente promocionar la creatividad y generar aprendizaje significativos, a partir 
del encuentro, la interacción y el diálogo con otros. 
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El taller que se utiliza en el Instituto Laura Vicuña, busca que se aprenda a partir del propio 
sentir, actuar, vivir. El docente juega un papel de líder facilitador de procesos de 
crecimiento personal y comunitario. 
Además de los conceptos anteriores, la investigación adelantada proporciona lo que a 
continuación se señala: Evaluación de un proyecto de educación sexual, es valorar la 
pertinencia del proyecto en cuanto a la comunidad en respecto a los objetivos que antes se 
tenían, que éstas recopilan la información posible de los componentes, del proceso teniendo 
en cuenta programas o contenidos curriculares, la metodología desarrollada en actividades, 
recursos materiales, participantes, luego se conocen los logros alcanzados, sean benéficos o 
no se obtienen en el transcurso de la investigación. 
Es posible de esta forma conseguir los valores existentes en el medio y se someten a análisis; 
una de las grandes responsabilidades con los jóvenes en infundir en ellos valores 
importantes, para seguir adelante en la ejecución del mismo. 
Educador sexual: es la persona que después de haber pasado por una preparación adecuada 
transforma su comportamiento; cambia su actitud hacia la propia vida y la de los suyos, por 
lo tanto, hacia la comunidad en la cual pertenece no olvidándose de la parte afectiva. 
El educador sexual es también la persona que, con las características anteriores es capaz de 
observar la pertinencia de un proyecto pedagógico de educación sexual, atendiendo a las 
necesidades de los alumnos de la comunidad educativa en general. 
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Participación: la familia cumple un papel muy importante en la toma de decisiones, 
informaciones, sobre la orientación acerca de los cambios que sufren sus hijos en los 
cambios psicológicos, fisicos, emocional, afectivos, y en la mayoría de sus angustias, evitar 
las críticas y las comparaciones que generan, sentimientos de inferioridad y más bien 
brindarles apoyo y estímulo, para la orientación acerca de los cambios en el desarrollo y 
crecimiento de los jóvenes, docentes y de toda la comunidad educativa y social. 
Metodología en el proyecto: actividades y características, que en este caso son abiertas, no 
fija, dinámicas como la vida misma. En este espacio que se generó en el colegio, en 6o. 
grado, fue la base del trabajo en talleres participativos en forma individual y colectiva que 
son muy formativos. 
En afecto y la ayuda ofrecida por todos, les permitirán adquirir herramientas para enfrentarse 
1 a las diferentes situaciones que se les presentan en su vida. 
El valor compartir: es el diálogo entre toda la comunidad educativa en el medio de la 
familia. Realidades y posibilidades, diálogo funcional y lúdicos. 
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El valor diálogo: Formación de la sexualidad desde el compartir afecto, ideas y conductas 
con otro basado en el respeto y la comunicación. Su interés, intercambiar ideas sobre el 
tema escogidos, cada participante aporta sus opiniones y datos que son sustentados, donde 
aportan su creencia, cultura y el medio, dándose relaciones humanas más provechosas. 
Qué son necesidades: en toda historia de la sexualidad existen grandes necesidades que, en 
el ser humano son muy importantes para su vida. 
Amor - sexo enriquecimiento de la sexualidad den dentro de un contexto afectivo, creativo 
y humanista. 
Responsabilidad: Preparación para la toma de decisiones libres, conscientes y éticas con 
relación con la vida sexual. 
Conciencia Crítica: Comprensión y análisis del entorno y de sí mismo que permite asumir un 
juicio valorativo frente a actitudes y comportamientos sexuales. 
Creatividad: Desarrollo de la capacidad de imaginar inventar y recrear en el contexto 
amorosos - sexual. 
3.3 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Es el proceso de reflexión y comunicación que realiza una comunidad educativa orientado a 
explicitar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre el individuo y la 
sociedad, la concepción de educación y el modelo de comunicación en que sustenta la 
misma. 
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Este aparece como un compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, con 
el análisis, la discusión y la difusión de respuestas siempre provisionales ante el reto de: 
Nivelar las condiciones y los diversos niveles de conceptualización en relación con: 
"Educación" "Colegios" "pedagogía" "enseñanza" "conocimiento" "desarrollo" y 
evaluación entre otros; los que podría permitir resolver la separación entre actividades como 
trabajo, creatividad, ocio, juego y vida. 
Coordinar acciones que propendan por la satisfacción, tanto de las necesidades 
individuales, como las del grupo social en el cual está inmerso el ser humano. 
Establecer grados o niveles de logro durante el proceso de elaboración y apropiación de 
saberes y conocimientos, sin suprimir la opción de ordenamientos ajustados a distintos 
estilos cognoscitivos. 
Recrear e integrar los saberes propios de la cultura local y universal, sus instrumentos y 
formas de manifestación a fin de lograr la universalidad del ser. 
Promover una gestión educativa que articule a urgencia de corto plazo (inmediatos) con 
una misma visión prospecta en desarrollo a mediano y largo plazo. 
Dinamizar una cultura de investigación cualitativa que permita desarrollar la creatividad, 
democratizar los procesos de la evaluación de los resultados de la actividad educativa, a fin 
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de disminuir la homogenización y superar la dificultad para reconocer las diferencias de los 
sujetos 
- Alcanzar los fines de la educación en Colombia, tal como se expresan en los objetivos 
generales y específicos que la Ley General de Educación señala para cada nivel y ciclo 
educativo. 
- Poner en práctica la filosofia y los principios particulares de cada colegio educativo 
- Según todo lo dicho anteriormente se puede identificar la construcción del proyecto 
educativo con el proceso de desarrollo de una comunidad educativa, cuya misión principal 
consiste en permitir a sus miembros la apropiación de los códigos de la cultura, la reflexión 
sobre ellos y transformación en busca de los hombres dentro de la sociedad, y al consecuente 
mejoramiento de la calidad de vida. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
4.1 PRESENTACION Y DESCRIPCION ESTADISTICA DE LA 
INFORMACION OBTENIDA. 
Esta investigación se realiza con base en un análisis estructurado y conprensivo de los 
aspectos contemplados en los instrumentos diseñados para la obtención de la información. 
En las páginas siguientes se presenta el estudio descriptivo y estadístco de la investigación 
que fundamentan la validez y confiabilidad de este trabajo. 
Los datos que se obtienen a través de los instrumentos de cada una de las diferentes 
muestras en el Instituto Laura Vicuña, jornada matutina, son los siguientes: 
Tabla 1. Población encuentada de 6o. grado de 1995. 
POBLACION ENCUESTADA No. % 
No. total de padres de familia 85 100% 
No. total de docentes 11 100% 
No. total de padres de familia encuestados 9 10% 
No. total de docentes encuestados 10 90% 
No. total de alumnas 125 100% 
No. total de alumnas encuestadas 13 10% 
Tabla 2. Cuál es la educación sexual en la familia? 
Opciones Porcentaje 
Proceso continuo y permanente 43% 
Frecuente 50% 
Poco Frecuente 4% 
No existe 3% 
El núcleo familiar y el colegio son fundamentales para educar en sexualidad, cada uno con 
una función concreta, propia sin olvidar la sociedad, el medio, la televisión, los amigos y 
otros, verdaderas influencias que marcan el desarrollo sexual. 
Los adolescentes del Instituto Laura Vicuña tienen a su favor que algunos padres muestran 
amplio conocimiento en educación sexual. Estos padres han realizado cursos por sus 
cuenta, en su trabajo. El común denominador de las alumnas son sus padres de de un 43% 
en cuanto a la realización de un proceso continuo y permanente y el 50% ha tenido una 
participación frecuente en la educación sexual. 
Un 4% lo asume como algo poco frecuente y en un 3% no existe información sobre 
educación sexual, lo que quiere decir que es muy importante destacar que el núcleo familiar 
si tiene en cuenta lo que aprenden en los cursos y en el colegio que es el 50% frecuente. 
A continuación se presentan de manera gráfica los datos obtenidos en la tabla 2, sobre la 
pregunta Cuál es la educación sexual en la familia? 
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Temas tratados en el ambiente familiar. 
Tabla 3. Qué temas de educación sexual son tratados en el núcleo familiar por su hija?. 
El noviazgo. Música. 
Relaciones sexuales. Fiesta. 
Sexo. Reunión con sus compañeros. 
Embarazo no deseado. Virginidad. 
Aborto. Drogadicción. 
Madre soltera. Prevensión. 
Acoso sexual. SIDA. 
Autoestima. La afectividad entre parejas jóvenes 
En el ámbito familiar es importante que las adolescentes puedan confrontar ideas que reciben 
en el colegio y otras dadas por sus propios padres, ellas analizan su comportamiento 
consciente en la decisión sexual de mismas, cómo los aceptan, lo demuestran en su madurez 
dependiendo de la educación recibida. 
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La familia ha comprobado que sus hijas saben sobre temas de sexualidad, temas un poco 
profundo; entonces, ellos prefieren ser sinceros para que ellas comprendan más sus 
responsabilidades frente a la vida. 
No se debe olvidar que la educación sexual debe ser de responsabilidad y esfuerzo común de 
la familia, colegio, comunidad educativa, en la que están inmersos aspectosa como la salud, 
la cultura, la religión, el deporte y otros factores vinculados con el medio de comunicacion, 
que es masivo y en general con la sexualidad en su conjunto 
Tabla 4. Temas tratados con grupos de docentes. 
Violencia SIDA Cambio del cuerpo 
Sexo Virginidad Embarazo no deseado 
Sexualidad Como dar afecto, saber que 
él le corresponde 
Promiscuidad 
Solidaridad Matrimonio Relación con hombres 
Relación sexual de 
genitalidad 
Nacimiento de un bebé El amor y el deseo 
Homosexualismo Actividad 
Son muchas las preguntas que formulan las alumnas; en general tienen que ver con: 
Concepciones de tipo familiar, costumbres del medio, actitudes asumidas por las 
adolescentes, situaciones o comportamientos que se viven en las comunidades. Otras 
preguntas la constituyen las enfermedades de transmisión sexual y lo más importante, cómo 
se trasmiten los apectos específicos de los mismos. En general se nota que las preguntas 
tienen un origen en temores y exceso de normatividad reinantes en su entorno. 
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Estos temas tratados en el colegio donde estudian evidencian un interés por las relaciones 
sexuales, el noviazgo, las relaciones de pareja, la virginidad y la violencia se manejan los 
temas sobre sexualidad con mayor expontaneidad, expontáneamente y más acercamiento. 
Tabla 5. Cuáles son los temas sobre los que desean tener mayor información 
Virginidad Relación - Hombre 
Uso del Condón Relación - Genitales 
Hacer el Amor Amor, Afectividad 
Ciclo menstrual El Placer 






Médico o psicólogo 8% 
Otros 6% 
Los instrumentos pedagógicos, medi de comunicación en educación sexual, cumplen una 
función de ayuda complementaria para transmitir información y ellas van construyendo sus 
propios conceptos. 
La civilización audiovisual que viven los adolescentes es contaminada algunas veces 
aceptable con el VHS que funciona en el colegio. Recuérdese que muchos jóvenes, hombres 
y mujeres quienes han tenido información, que en nuestra época caracterizan la amplia 
circulación, aún deben acudir a científicos adecuados, paar seguir obteniendo información 
sobre la sexualidad humana integrada en la propuesta interdisciplinaria. 
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Las adolescentes del Instituto Laura Vicuña jornada matutina manifiestan que la información 
sexualque ellas manejan es muy abierta, y ha sido dada por personas del colegio y el núcleo 
familiar, como también por medio de la televión. 
La información de educación sexual que reciben las jóvenes es la siguiente de amigos 12%, 
del co1egio30%, de la televisión un16%, de la mamá un 28%, del Médico o Psicólogo un 
8%, y de otras fuentes un 6%. Esto demuestra que las personas que son docentes en el 
colegio se han ganado la confianza y el afecto de las hóvenes y que también sus padres 
influyen mucho. Por otra parte, el ambiente de acuerdo con sus intereses y necesidades de 
información, esta satisfaciendo las espectativas; los medios de comunicación: televisión, 
VI-IS o a través de programas y comentarios llegan mensajes a las alumnas, muy aceptables. 
Es por eso que sus padres creen en ellas y son muy respetuosos de las decisiones que sus 
hijas tomen, a la vez les tienen mucha tolerancia y ellas presentan una autoestima buena. 
(Cuestionario tipo III). 
Tabla 7. Qué conductas de las alumnas preocupan a padres y a maestros?. 
TEMAS TP FAMILIA T MAESTROS 
Relaciones sexuales 24% 14% 
Violencia, maltrato 16% 13% 
Abuso por parte de los padrastos 16% 16% 
Embarazo de adolescentes 20% 29% 
El amor a temprana edad 24% 28% 
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Sin embargo, como una contradicción a la tolerancia que manifiestan la situación de un 
embarazo de adolescentes, lo asumen como una traición de sus hijas dados sus principios y 
tabla de valores. 
En segunda instancia aparece en un mismo orden el amor a temprana edad, con jóvenes que 
no tienen los mismos valores que ellas, en un 24%; el embarazo de adolescentes, un 20%; 
pero el colegio tiene un buena metodología para ayudar a las niñas en estos casos; la 
violencia, maltrato, abuso del padrastro tienen un mismo porcentaje 16%. debido a la mala 
situación económica, falta de recursos para ayudar a su familia; el colegio las beneficia 
dándoles una merienda y brindándoles un almuerzo en restaurante cercano a bajos costos. 
En ambos grupos aparece en un mínimo porcentaje la violencia, y el abuso sexual que se 
presenta en menor frecuencia, tal vez por la misma condición de ilegalidad es que permiten 
estos casos, ni los hacen público conocimiento, en una alta divulgación por el medio. 
El análisis de estos casos presenta que en cuanto a la diversidad de conceptos este no varía 
inclusive tampoco el lenguaje corriente que usan desde la primaria hasta el bachillerato con 
un mismo conocimiento de "relaciones sexuales" "hacer el amor", alguna variante de la 
conducta "desviaciones" "perversiones" inducen en serias y preocupantes conclusiones. 
Algunos de los enfoques se encuentran enraizados en la tradición cultural correspondiente a 
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Gráfico correspondiente a las conductas de las alumnas que preocupan a padres y a 
maestros. 
Tabla 8. Cómo procede el colegio ante la problemática de la sexualidad? 
PADRE DE FAMILIA DOCENTES 
Diálogo Orientación psicológica 
Charlas Conferencias a los padres de familia 
Orientación Grupos de apoyo 
Mecanismo de producción Orientación en las clases de educación religiosa 
Estudio del caso Comportamiento y sociedad 
Revisión al especialista en 
este caso el médico. 
Etica y valores humanos 
Los padres de familia y docentes como protagonistas de la acción educativa en torno a una 
problemática relacionada con la sexualidad, observan que en el colegio se manejan 
estrategias como son: 
De tipo diálogo: charlas, orientaciones, reuniones, conferencias. 
De tipo preventivo: Análisis de casos, campañas educativas con médicos, psicólogos. 
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Tabla 9. Cuáles son los temas que le interesan a la comunidad educativa?. 
Cómo hablar con las hijas sobre sexualidad Valores éticos morales 
La mejor fuente a la sexualidad. Programa del M.E.N. de educación de sexo. 
Embarazo en las jóvenes. Comportamiento inadecuado frente al sexo. 
Sexualidad. Uso del condón 
Métodos anticonceptivos. El amor, afectividad. 
Aborto. Abandono del hogar. 
Diálogo, comunicación. Coito. 
Respeto y autoestima. Placer 
Violencia, maltrato, abuso. Caricia. 
Bebés prematuros. Planificación familiar. 
Enfermedades de transmisión sexual. Relaciones con hombres. 
Relaciones sexuales entre parejas. 
La comunidad educativa, más todas las personas que tienen que ver con el Instituto Laura 
Vicuña, tiene deseo de conocimientos más profundos sobre sexualidad; esto se presenta de 
una manera proporcional amplia y variada; sin embargo coinciden en del deseo de obtener 
mayor información acerca de los embarazon en las jóvenes, relaciones sexuales entre parejas, 
métodos anticonceptivos y aquellos temas que hoy en el colegio se presentan como una 
problemática. 
Según Nelsy Bonilla, para los adolescentes el mayor interés y la mayor curiosidad se centra 
en las relaciones entre parejas, y los embarazos indeseados entre jóvenes, también se 
presenta en la curiosidad acerca del cuerpo y ésto se hace evidente porque le surgen 
intereses tanto en el cuerpo del otro como en el propio. Sienten la necesidad de mejorar las 
relaciones interpersonales y sociales a través de un mejor entendimiento de sí mismo y de 
otras personas. Es común para los adolescentes mostrar afecto por sus mejores amigos o 
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amigas aunque se presenta una mayor curiosidad acerca del diálogo y la comunicación con el 
otro 
Tabla 10 Cuáles son las inquietudes planteadas por las alumnas?. 
PREGUNTAS 
Cómo se hacen las relaciones sexuales? 
Si una joven hace el amor con las menstruación puede quedar embarazada?. 
Cómo tener un novio?. 
Cómo desarrollar el autoestima?. 
Porqué a las jóvenes les dá miedo hacer el amor por primera vez?. 
Cómo se emplea el condón? Es eficiente? 
Es un peligro quedar embarazadas a nuestra edad? 
Las alumnas hacen preguntas relacionadas con el noviazgo, la relación entre parejas, es 
decir, de tipo familiar, costumbres del medio, actitudes asumidas por los mayores, 
situaciones o comportamientosque se viven dentro de la comunidad, como también otras 
preguntas relacionadas con el ciclo menstrual, el deseo sexual. En general se nota que 
también hay temas que para ellas son tabúes, a esto se suma el exceso de normatividad 
reinante en su entorno. También les interesa saber acerca de hacer el amor con el ciclo 
menstrual y si existe riesgo de concepción en esas circunstancias. 
8 BONILLA. Nelsy. La educación sexual a través de la etapa del desarrollo del individuo. Santa Fé de 
Bogotá: s.n. p. 20. 
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La vivencia sexual de la juventud es compleja, la mayoría carece de credibilidad en cuanto a 
las orientaciones sobre la sexualidad: los antecedentes familiares han marcado un 
comportamiento sociocultural repetitivo. 
Tabla 11. Quiénes participan en el equipo técnico institucional? 
PERSONA SI % TOTAL 
Padres de familia 18 20% 85 
Docentes 11 100% 11 
Alumnas 49 40% 125 
La comunidad interesada en la temática en esta nueva visión de la sexualidad, conseidera que 
los puntos de trabajo están centrados en las necesidades de la comunidad; pero que sea 
coordinado por un equipo del cual formen parte cada uno de los estamentos educativos y 
hjacer que todos los docentes la orientesn desde su área, es decir, interdisciplinariamente 
La participación se da en alto porcentaje. En los docentes un 100%, de ese curso; alumnas, 
un 40%, cifra que demuestra que se deben capacitar todos los docentes para que se puedan 
aumentar más las cifras de alumnas y padres de familia. Esta temática, prueba que los 
docentes son el principal agente de cambio en la comunidad educativa. La mayoría de ellos 
expresan sus "deseos de aprender más sobre sexualidad", "aclarar dudas", "poder convivir 
con las demás personas" básico para la formación integral. 
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Entre las alumnas del Instituto Laura Vicuña se encuentran expresiones en sus diálogos muy 
positivas por cuanto la educación sexual como algo que: "es la integración en la vida del ser 
humano en su prevención y ayuda". 
Tabla 12. Porqué a las jóvenes les gustaría participar en el equipo coordinador del 
proyecto? 
Para que las jóvenes no cometan errores que perjudiquen su vida 
Concientizarse de los problemas que hay en la comunidad. 
Tomar conciencia sobre la importancia del sexo. 
Orientar a las jóvenes. 
Colaborar en la importancia del proyecto. 
Los docentes a su vez, quieren participar todos, para ellos orientar desde su área; la 
institución no capacitará a una o dos personas sino a todos; pues su colaboración es de un 
100%, utilizando un proceso que "hace parte de su trabajo". 
Los profesores desean aprender más a manejar situaciones en sexualidad para conformar 
otros grupos de apoyo en el barrio. 
Tabla 13. Por qué a los docentes les gustaría participar del equipo coordinador del 
proyecto? 
Para orientar a las alumnas y en mi propio hogar. 
Para poner en práctica lo aprendido en la comunidad del barrio 
donde vivo y dar sugerencias y pautas de conocimientos. 
Me gustan las innovaciones. 
He asistido a muchos cursos y seminarios. 
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A los profesores que han tenido la oportunidad de capacitarse les gustaría participar en el 
equipo, porque han recibido información sobre la temática las alumnas. 
Los padres de familias poseen una disponibilidad mínima ya que solo un 20% puede 
participar, cifra que hace pensar que les gusta saber sobre ello pero la responsabilidad es 
poca por el trabajo Pero se es consciente que ellos saben que educar no es solo una 
responsabilidad del colegio, sino que es un proceso que se gesta, crece y sostiene en el seno 
de la familia. 
Tabla 14. Porqué a los padres de familia le gustaría participar del equipo coordinador?. 
Estar al tanto de lo que aprenden nuestras hijas para facilitar el diálogo y mejorar la 
comunicación 
Ayudar en la formación como personas, aclarar dudas con respecto a la sexualidad. 
Es necesario un grupo de apoyo donde acudir. 
Mejorar las relaciones de parejas. 
Los padres de familia son conscientes de la necesidad de desarrollar el proyecto pedagógico 
de educación sexual, así lo demuestra el máximo puntaje de aprobación de aquellos que 
fueron encuestados. Los que no fueron tenidos en cuenta para la muestra, también se 
acercaron al colegio para pedirlo; todos lo quieren y los docentes desean poner en práctica 
la nueva propuesta interdisciplinaria del M.E.N., en el Instituto Laura Vicuña, jornada 
matutina. 
El entusiasmo por realizar la evaluación del proyecto fu excelente. Se quiere hacer un 
rediseño aplicando las nuevas sugerencias del M.E.N. Lo anterior se demuestra en el alto 
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porcentaje reflejado en padres de familia 100% y docentes 100%; lo que permite hacer una 
apreciación. Positivamente el núcleo familiar piensa en el beneficio o resultado que desde el 
punto de vista familiar le arrejar pertenecer al equipo. 
Las razones por las cuales los padres de familia y alumnas no participan en el equipo 
coordinador del proyecto del colegio son: el factor económico, la falta de tiempo, el trabajar 
para poder sacar adelante a sus hijas, la falta de capacitación porque aunque hay ganas, es un 
trabajo delicado y merece alguna educación en la rama psicomotora y especializada. Sin 
embargo, ya han sido capacitados que el grupo coordinador del proyecto de educación 
sexual del colegio explica cada vez que puede que él no es aislado de las demás actividades; 
recuerda además que el saber sobre 
sexualidad no tiene una última palabra que éste se construye diversamente en la experiencia 
cotidiana y en las oportunidades que planea y se hace integradamente. 
El Proyecto de Educación Sexual en el Instituto Departamental Laura Vicuña, tiene un 
carácter investigativo y su importancia radica no solo en lo escrito, ni en los beneficios que 
de éste se puedan tener sino también en la vivencia y en la práctica que tiene a diario con su 
ejecución. 
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Tabla 15 Características del Instituto Departamental Laura Vicuña y docentes. 
NOMBRE N.D.E. CARACTER NIVELES NO FEMENIN 
O 
JORNADA NO No. No. Of 
Instituto Deptal. OF DPTAL Bas, Secund. Grado Si No Mañana Educa Alumnas Familia 
LAURA VICUÑA X X X 6 allo X X 40 636 600 








Tiempo Nor Lic. 
30 a 40 C. 9 y 10 215939 Casado Todos 3 Todo 
tema 









Deptal. 11, 12:1, 
13:4, 14:3 
20 arios Todos Todos 
50 a 60 Soltero 6 
Nombre Edad promedio Distrib. por sexo Nivel de formación 
INST. DPTAL 20 - 30 30 - 40 40 - 50 60 No. M. No. fem. Normal Licen. Tecnol. Postgrado 
LAURA VICUÑA 3 5 26 6 8 32 5 30 2 3 
Nombre Tipo de vinculación Grado de escalafón 
INST. DPTAL Nor. Nalzado Dptal Munic. Otros 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
LAURA VICUÑA 15 25 2 4 2 4 9 11 1 4 3 
4.2 ANALISIS O INTERPRETACION DE LA INFORMACION OBTENIDA 
En el caso del colegio objeto de estudio se lleva a cabo la jornada de sensibilización, 
aplicación de encuestas a los miembros de la comunidad educativa, y la preparación de un 
plan operativo para 1996. Donde cada uno de ellos participaron con sus opiniones sobre el 
Proyecto Pedagógico de Educación Sexual. Qué opinan los docentes; qué opinan los padres 
de familia sobre el proyecto pedagógico. 
MAESTROS: 
Ideas cortas con buena participación y solidaridad. 
La institución acepta el proyecto, quiere valores como ser humano. 
El diálogo permanente, el compartir buscando la concientización. 
Seguir orientación de toda la comunidad. 
Conjuntos de actividades pedagógicas para mejorar. 
Educar a todos los docentes por igual forma para poner en práctica la propuesta 
interdisciplinaria del Ministerio. 
Programa para producir cambio. 
- Quehacer del maestro: reflexión, investigación, cotidianidad. 
Es así como la evaluación del programa de Educación Sexual del Laura Vicuña, permite 
obtener información de los tres (3) sectores polares de la Institución: docentes, alumnas y 
padres de familia. 
Los docentes por ejemplo consideran necesario el desarrollo del Proyecto de Educación 
Escolar, manifiestan conocerlo y señalan que sus inquietudes sean tenidas en cuentea en el 
programa. 
Al ser requerido por los docentes por la descripción del autoestima de las niñas del grado 
7o., indican que hay respeto de loas estudiantes hacia los deberes de los demás. 
Preguntando a los profesores de grado 7o. sobre su participación en las actividades del 
proyecto de Educación Sexual del colegio ellos manifiestan que la participación se hace a 
través del desarrollo de las actividades que conlleven a lograr los objetivos que se propone el 
proyecto, orientándolos a despertar su autoestima, sentir respeto por la transformación que 
su cuerpo va obteniendo y en cuanto a la vinculación de los profesores con el grupo 
coordinador del Proyecto de Educación Sexual, esa es una máxima aspiración porque los 
encuestados consideran que unidos se puede brindar una educación integrada. 
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PADRES DE FAMILIA: 
Con respecto a la formación de los padres de familia para la integración con las niñas en el 
proyecto de Educación Sexual, ellos creen que es necesario su desarrollo porque es la guía 
para seguir adelante, conociéndolo se pueden analizar las diferentes actitudes que tienen sus 
hijas, ellas se describen con una buena autoestima. Demuestran afectividad entre sus padres 
ayudándolos y colaborándoles con el respeto y los deberes de ellos hacia los padres. 
Manifiestan tener en cuenta los valores en la formación familiar y transmiten sus decisiones 
cuando la toman. 
Además ellas dialogan y comparten con su familia los diferentes temas de educación sexual 
por ejemplo, el noviazgo, relaciones sexuales, orgasmos genitales, el aborto, las madres 
solteras, etc.  
La participación de los padres en el proyecto de Educación Sexual es muy activa y positiva, 
lo hacen asistiendo a las charlas, las vivencia, videos y las ayudas que se les preste en el 
hogar, algunos participan directamente con el grupo coordinador lo hacen con amor y 
afectividad, buscando el bien común para todos. Las estrategias que los padres utilizan para 
darle solución a los problemas que se presentan en el hogar, es el diálogo compartiendo con 
ellas sus emociones y sentimientos. En el hogar al igual que en el colegio ellas siempre 
tienen temas diferentes donde desean mayor información, en cómo saber que un joven la 
ama, el matrimonio a temprana edad, la virginidad, relaciones sexuales, etc. 
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Los profesores que constituyen los grupos manifiestan que su colaboración ha sido máxima 
para sacar adelante las 623 alumnas del colegio; es por eso que las jóvenes algunas tiene la 
dicha de contar con diferentes personas que comprenden su edad y les brindan mucho 
amor, afecto, comprensión pero que a la vez les exigen no olvidar los valores, el 
autoestima. Son seres que tienen dudas sobre la libertad, todos manifiestan su edad que 
son 11 a 12, se ha afirmado en algunas investigaciones que los jóvenes viven solos, ante esta 
problemática de la educación sexual. 
Los docentes del Instituto Laura Vicuña, jornada matutina no piensan igual, que el amor, 
afecto, el cuidado que los padres demuestran con sus hijas es bueno, ellos se preocupan 
demasiado por ellas eso se comprueba cuando hacen expresiones de este tipo, la convivencia 
de ética, valores humanos, autoestima; este proyecto integrado de vida no se limita a un solo 
aspecto, él incluye otros, se quiere desarrollar en las niñas actitudes positivas hacia la 
sexualidad humana destacando su carácter. 
Los padres de familia, están de acuerdo que esta evaluación sirve para mejorar el proyecto 
de educación sexual buscando nuevas metodologías, aunque la capacidad que tienen los 
formadores que son los docentes es muy buena pero se quiere un programa para producir 
cambios y ponerlos en práctica. Debe desarrollarse la nueva propuesta del Ministerio de 
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Educación interdisciplinaria donde todos los docentes sean educadores, desde su área para 
que haya una mayor integración. 
Ellos también manifiestan reafirmar el proyecto vinculándolo estrechamente en la formación 
integral de adolescentes que les aporten elementos de reflexión sobre su propia vida. 
Los maestros han dado un concepto de la comunidad educativa cuando afirman, "Que es 
un conjunto integral de vida en las actividades pedagógicas y la ayuda con el presupuesto de 
programas para desarrollarlo". 
Padres de familia y maestros perciben el proyecto pedagógico, como una nueva propuesta 
que tiene su dependencia directa en el Ministerio de Educación Nacional. 
La opinión de los maestros del Laura Vicuña tienen bien claro el concepto de educación 
sexual y del proyecto pedagógico. La mayoría de los padres de familia diferencian el 
concepto. Esto se ve reflejado en el grupo de respuestas que se centran en los primeros 
aspectos, dicha concepción, saber orientar en educación sexual, necesariamente ayuda a las 
alumnas. 
La opinión de los padres de familia, es que el proyecto de educación sexual sea para 
siempre, con algunas reformas por eso la importancia de una evaluación constante para que 
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se siga con actividades pedagógicas actualizadas; es por eso que se ha notado el cambio de 
las adolescentes desde que comienza el proyecto. Debe seguirse promoviendo en los 
siguientes aspectos: "principios, propuestas, acciones en comunidad, cambio de un proceso 
permanente de afectividad, tolerancia, comprensión, conocimiento colectivo, actitudes, 
aptitudes, comportamientos y valores personales del grupo 7o. grado"16 
ALUMNAS: 
La integración de las alumnas del Instituto Laura Vicuña, la llevan a cabo con sus 
compañeras, con quienes comparten la mayor parte del tiempo, esta es espontánea y muy 
sincera, en algunos casos demuestran mucha afectividad y madurez ante cualquier situación 
que se les presenta, son unidas en las buenas y en las dificiles situaciones. 
Para ellas, pertenecer a un grupo, es ante todo seriedad y respeto ante la opinión ajena. 
Entre ellas es normal como en cualquier persona que en la primera oportunidad que se les 
presente establecen una comunicación agradable para así ir relacionándose con los demás. 
Estos también tiene unos fines como son la sinceridad y el valor por la amistad y afecto que 
ellas demuestran. Esto lo realiza por medio de actividades que se dan a nivel del estudiante, 
integrándose a la comunidad. Es bueno porque existen condiciones sociales, libertad de 
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16 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Proyecto Nacional de Educación Sexual. p. 2 
pensamiento y de religiones, sentimientos, ideas de comunicación con el mismo fin. Tratan 
de manifestar, mayor ayuda cuando alguien lo necesita, la integración también es compartir, 
aprender o dar y recibir. Es grato mejorar las relaciones en las convivencias asociarse con el 
fin de entablar una amistad, porque así de una forma armoniosa se cumple con el objetivo 
del proyecto de Educación sexual que consiste en despertar la afectividad entre ellas. A 
ellas les gusta salir los fines de semana con sus amigos para despejar la mente contando 
anécdotas, bailando y haciendo deportes. 
Relación con su propio sexo. Tiene la mayor relación con personas de su mismo sexo, 
porque el plantel es femenino, es una relación sana, respetuosa, cariñosa, afectuosa, como 
compañeros de estudio y además como amigas. Algunas veces es muy complicada, porque 
siempre tiende a haber chismes, rivalidades y mucha discrepancia entre ellas, pero cuando la 
amistad es sincera y comprensiva saben llevar una relación verdadera donde se respetan unas 
a otras, ella son más amplia porque pueden confiarse cosas íntimas que solo ellas pueden 
saber. Es agradable por las conversaciones que tienen, las charlas acordes con su edad entre 
ambos sexos, son vivencias inolvidables y les da fortaleza y les sirve cada día más. 
Divulgación del Proyecto. Esto lo hacen de la siguiente forma: Lo desarrollan 
compartiendo por medio del diálogo entre jóvenes y adultos del mismo o diferente sexo, con 
un sistema de conferencia dialogando temas de educación sexual. Además en la mismo 
aula de clase realizamos exposiciones, charlas con los profesores de diferentes materias. 
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Asistiendo a colegios en participación con los demás colegios, dando a conocer las 
actividades que estamos realizando. Esto también se divulga por medio de foros donde han 
asistido algunas niñas en representación del Instituto, en las demás instituciones, ellas 
mismas manifiestan respeto por todos los proyectos pedagógicos de Educación Sexual que 
se llevan a cabo en todos los colegios del Distrito Turístico de Santa Marta. Ellas clasifican 
la Educación Sexual en su familia con un proceso frecuente, y tratan con sus padres los 
temas que les llaman la atención como son, la virginidad, el sida, la drogadicción, el aborto y 
otros. 
Todas las actividades han contribuido a aumentar en el colegio el interés por el trabajo en 
este campo, forma que ha favorecido las disposiciones para continuar en el proyecto, estos 
los comprobamos al confrontarse los resultados obtenidos. 
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5. CONCLUSION 
Es importante reconocer que esta temática despeja el sinnúmero de incógnitas que tanto en 
los niños como en los mayores constantemente se generan; valga el momento vivido para 
dar respuesta a tanta inquietud, fin a tantos mitos, solución a tan delicada problemática, 
corrección a tantas equivocaciones y despeje de dudas; y, porqué no decir, llenar de 
afectividad el sano vivir, pensando, que la sexualidad es un disfrute y no una carga. Que el 
colegio viva este proceso con placer y no tenga miedo a las equivocaciones; que tenga 
dificultades y problemas, si, y también les haga frente. 
Es bien claro que en el caso de un proyecto tan importante como lo es el de educación 
sexual, la evaluación no solo es conveniente sino indispensable. Ahora bien, esta evaluación 
se hace en acción pedagógica conjunta como elemento que proporciona las bases para tomar 
las decisiones del caso. 
"Evaluar" es justamente darle valor a algo. En el campo de la educación significa juzgar a 
un programa o institución. 
La metodología utilizada en el espacio son talleres, conferencias, videos, charlas con especial 
énfasis en el diálogo y el compartir, además de ser participativa. 
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Las jóvenes del instituto, de edad aproximada entre 15 y 16 años en adelante se los permiten 
ciertas libertades con relación a su sexualidad y se les inculca seguir los patrones de 
conductas tradicionales de cada familia. La iglesia como ente educativo es y sigue siendo un 
elemento orientador de la sexualidad con base en valores que constituyen en el bienestar de 
la pareja, familia y sociedad. 
El diálogo en educación sexual: es una formación de la sexualidad desde el compartir 
afecto, ideas y conductas con el otro, basada en el respeto y la comunicación entre la familia, 
diálogos funcional y diálogos lúdicos, compartir es compartir con uno mimo, con el otro, los 
demás participan en la pareja, familia y sociedad. 
Las jóvenes del instituto Laura Vicuña participan como lo hacen activamente en una 
educación integral al igual que los padres de familia y la comunidad educativa. 
La evaluación del programa de educación sexual debe ser efectuada de manera periódica, de 
conformidad con el mecanismo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. 
La evaluación ha tenido en cuenta el impacto del proyecto de la escuela en la vida individual. 
la militar y de la comunidad lo que permitirá realizar los ajustes de acuerdo con las 
necesidades y las metas previstas. 
En el Instituto Departamental Laura Vicuña jornada matinal, los docentes realizaron 
cursos se organizaron con la psicóloga y psicopedagoga, las áreas de religión, ética, valores 
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humanos, biología, idiomas, educación fisica, comportamiento y salud, sociales, los 
coordinadores, los directores, para las personas, médicos especializados y hacer las 
conferencias, charlas, diálogos y comunicaciones para que compartieran con sus compañeras 
orientándolos acerca de una serie de mitos y tabúes existentes 
El núcleo familiar, docentes, jóvenes consideran que es necesario evaluar el proyecto 
pedagógico de educación sexual integral en el colegio para que contribuya junto con otros 
aspectos de la educación a mejorar la calidad de vida, y retornar otra metodología y si es 
preciso reformar algunos objetivos. 
La comunidad educativa en general dice que la familia, el barrio, los amigos de las 
jóvenes y los medios de comunicación desempeñan un papel importante papel en la 
educación de las adolescentes. Para el colegio reconocer su labor de educar en sexualidad 
es importante, reconocer el entusiasmo de los compañeros para participar en el desarrollo 
del proyecto parte de ese reconocimiento: el amor y la afectividad en la comunicación, 
diálogo, el compartir compete al colegio para el mejoramiento de el ser persona y las 
relaciones interpersonales. 
En esta forma el aula se constituye en el espacio privilegiado de nuestros encuentros. 
La familia quiere ayudar a sus hijas pero también tiene problemas con referencias al 
conocimiento sobre la sexualidad, por ello el deseo de que todos los profesores les 
colaboren para cambiar teniendo en cuenta los aspectos éticos que son necesarios en una 
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educación en sexualidad conjunta, donde partícipe, el núcleo familiar, los jóvenes y los 
docentes. 
Las alumnas deberán apuntar su propia orientación pedagógica a una educación que 
facilite su propio aprendizaje, que conlleva a razonar y construir un juicio de valor y verdad, 
respetando el núcleo familiar y cultural. 
Cuando existe un contexto socio cultural plegados de mitos, temores, ignorancia, ideas 
falsas, los jóvenes tienen inmensos interrogantes, conceptualizaciones y actitudes que deben 
mejorar con el proyecto de educación en el colegio, orientar, formars y guiar. 
Recuerdese que la educación sexual en primera instancia es responsabilidad de la familia. 
El apoyo que el colegio ofrece es compartida por padres, docentes y el sector 
administrativo. Es importante que el núcleo familiar participe en el diagnóstico, en los 
principios y criterios acerca de los temas, en la definición de los contenidos y en el 
comportamiento pedagógico. 
Hay varias maneras de formar en educación sexual, la comunidad educativa puede 
intervenir de diversos modos. El proyecto depende de las características específicas de la 
comunidad a la que se dirige, así: 
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Recursos disponibles en el colegio y comunidad. A los docentes es necesario su formación 
pedagógica para que todas puedan facilitar el proceso de aprendizaje en sus deber con las 
niñas y padres 
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6. RECOMENDACIONES 
Dado que la educación sexual requiere una integración de toda la comunidad educativa 
incluyendo lo administrativo como coordinadoras del colegio y que esa comunidad educativa 
es generadora de una nueva cultura, los resultados de la presente investigación exhortan al 
Instituto Laura Vicuña a: 
Continuar con las acciones que lleven a la comunidad educativa a hacer uso de los medios 
de comunicación para divulgar los resultados obtenidos a través del proyecto de Educación 
Sexual. 
Fortalecer los grupos juveniles como facilitadores de la actitud, crítica y el diálogo, 
requeridos para un adecuado desarrollo del proyecto de Educación Sexual. 
Divulgar los resultados de la presente investigación a la comunidad educativa inter e 
intrainstitucionalmente. 
Continuar con las actividades de sensibilización para fortalecer el proyecto 
Comprometer al núcleo familiar en el intercambio de actitud y aptitudes, participativas, que 
generan el mejoramiento de la calidad de vida en las relaciones en general como un inicio 
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para aceptar la sexualidad, como fundamento básico del crecimiento del ser individual y 
social. 
Cualificar los docentes en una pedagogía personalizada, en sexualidad y afectividad. 
Reconstextualizar la filosofia, el enfoque pedagógico y el enfoque curricular del P.EJ., 
Laurista con base en los resultados del presente trabajo. 
Rediseriar el actual proyecto de Educación Sexual de acuerdo con la revisión y 
confrontación de los objetivos contenidos, estrategias, metodologías y recursos del P.E.I., 
con la información obtenida en la presente monografia. 
Organizar eventos de intercambio de expresiones y las confrontaciones de saberes, en 
grupos interinstitucionales que favorezcan el proyecto de Educación Sexual. 
Compartir responsabilidades en el desarrollo del proyecto pedagógico de educación 
sexual. 
Hacer preferencia por la pedagogía reforzando los objetivos del proyecto pedagógico de 
educación sexual, como ejercicios que deben realizar los docentes a través del proyecto 
educativo institucional. 
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Realizar seminario taller investigativo, democrático dirigido al equipo técnico institucional 
del colegio como metodología urgente de los proyectos pedagógicos de educación sexual. 
Revisar el material bibliográfico y didáctico para ajustarlo a los contextos donde se 
desarrolla el proyecto de educación. 
A su vez, a las autoridades educativas se les recomienda: 
Hacerle un seguimiento a los actuales Proyectos de Educación Sexual que desarrollan las 
instituciones docentes. 
Elaborar y desarrollar un plan de mejoramiento profesional para los agentes educativos 
encargados de ejecutar los respectivos Proyectos de Educación Sexual. 
Propiciar y respaldar espacios de encuentros en donde la juventud samaria pueda 
intercambiar sus ideas alrededor del proyecto. 
Democratizar el asesoramiento a las distintas escuelas del Departamento y del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico. 
En lo que respecto a las instituciones de educación superior que propiciaron la investigación 
se les sugiere: 
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Hacer una reestructuración de la organización del postgrado para agilizar las actividades 
del mismo. 
Por ejemplo: distribución de fecha para entrega del trabajo, planeación y desarrollo de 
actividades orientadas a la búsqueda de la excelencia. 
Hacer el seguimiento a las diferentes investigaciones que se presentaron para optar los 
títulos. 
Propiciar una red de investigadores de educación sexual. 
6.1 PROPUESTA 
Si en un programa de Educación Sexual deben coexistir la información con la formación, lo 
científico con lo humano, entonces se recomienda a la comunidad educativa del Laura 
Vicuña, una vez terminada esta evaluación, poner en práctica la propuesta del M.E.N. Así 
se creará una organización para la promoción y desarrollo de la temática sexual con sentido 
interdisciplinario. Esto significa plantear un trabajo coordinado de todos los educadores del 
centro, justificado en la riqueza de los contenidos de las diversas áreas del plan de estudios, 
para ser articulados con temas sexuales que se consideren importantes. Esto permitirá 
orientar el desarrollo de la temática desde diferentes profesores, lo cual puede resultar 
enriquecedor y motivante. 
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Esta recomendación propuesta exige, por supuesto, una capacitación permanente para todo 
el grupo de docentes del colegio y también abrir espacios comunes de integración (talleres, 
dinámicas etc.), bajo la dirección del equipo de trabajo encargado de coordinar las acciones 
del proyecto, desde luego, sin olvidar la acción paralela que se debe cumplir con los padres 
de familia y demás estamentos de la comunidad. 
Para establecer esta estrategia de organización de contenidos sexuales, se sugiere apoyarse 
en una tabla de doble entrada, en donde en cada columna se ubiquen los contenidos 
sexuales, seleccionados para cada grupo y en las filas figuren las áreas del plan de estudio. 
El educador responsable de la respectiva asignatura marcará con una equis (X) el tema que 
asume y se compromete a orientar de manera responsable. 
MODELO PARA CONSIGNAR LOS TEMAS TRATADOS DE MANERA 
INTERDISCIPLINARIA. 
TEMAS RELACIONADOS 
CON LA SEXUALIDAD 


















ESPAÑOL X X X 
MATEMÁTICAS X X 
SOCIALES X X X 
BIOLOGIA X X 
ESTETICA X X 
EDUCACION FISICA X 
RELIGION X X X 
INFORMÁTICA X X 
La realización del modelo para consignar los temas tratados de manera interdisciplinaria se 
hacen en forma de matriz integrando los temas del plan de área de todas las ciencias y los de 
educación sexual. Así el área de español puede relacionarse con la autoestima, la 
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convivencia, el embarazo y el parto; biología con la ternura, la intimidad; la estética con la 
autoestima, noviazgo; educación fisica con la autoestima, noviazgo; la educación religiosa 
con amistad, ternura, convivencia, intimidad; informática con autoestima, ternura. 
De esta manera se quiere señalar que la propuesta se hace para mejorar cada día la actitud de 
los niños frente a la educación que se recibe sobre las relaciones sexuales de los jóvenes; es 
un dar y brindar a las alumnas una sólida fundamentación teórica y vivencial en las diversas 
ciencias, fortaleciendo las nuevas tendencias que conlleven a mejorar las actitudes de los 
adolescentes. 
En el proceso de la construcción de las matriz es importante identificarse con unas 
metodología más avanzadas, compartiendo más experiencias en oportunidades educativas 
con docentes investigadores en relación con el proceso de integración de áreas. 
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Anexo A. Resolución No. 3353 del 02 de julio de 1993 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ib MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución No. 03353 del 02 de julio de 1993 "por el cual se establece el desarrollo de 
programas y proyectos institucionales de Educación Sexual en la educación básica del país". 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL en uso de sus facultades constitucionales y legales en cumplimiento de las ftmciones 
contenidas por los numerales I, 5, 12 y16 del Artículo 3o. del Decreto 2127 de 1992 y 
CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de Colombia estipula en varios de sus artículos derechos y deberes directamente relacionados con una 
concepción amplia de la sexualidad, como son los derechos de todas las personas a un libre desarrollo de su personalidad. La prohibición de 
la esclavitud y la servidumbre. La igualdad de derechos y deberes de la para, el derecho de la pareja a la libre decisión sobre el número de 
hijos, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, la protección de la ItIlljef frente a cualquier clase de discriminación en el 
período de gestación y postparto, los derechos de los infantes a un desarrollo armónico e integral, los derechos de los adolescentes a una 
formación integral y los derechos de las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud: 
Que la Cone Constitucional en sentencia del 2 de julio de 1992, interpretando el mandato constitucional que otorga la facultad estatal de 
regular y ejerces- la inspección y vigilancia de la educación y de plantear y dirigir el sistema educativo con miras a lograr la mejor formación 
moral , intelectual y fisica de los educandos, señala que la formación integral de los educandos justifica que los colegios participen el la 
Educación Sexual de los niños y adolescentes: 
Los avances en materia científica sobre la sexualidad y el desarrollo pedagógico de la misma: 
Los problemas sociales relacionados con una vivencia irresponsable de la sexualidad tales como los embarazos en adolescentes y los no 
deseados, los abortos, el abuso sexual y la violación de menores, el abandono de los nidos, el maltrato infantil, los matrimonios en los 
adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, la prostitución, entre otros, originados en gran parte con la carencia de una 
adecuada Educación Sexual: 
Las recomendaciones emanadas de la Consulta Nacional de Expertos en Educación Sexual convocada y orientada por el Ministerio de 
Educación Nacional celebrada en junio de 1993. 
RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. A partir del inicio de los calendarios académicos de 1994 
de acuerdo con las políticas y siguiendo los Decretos del Ministerio de Educación Nacional, todos los establecimientos educativos del 
país que ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básica primaria , básica secundaria y media vocacional realizará con carácter 
obligatorio, proyectos institucionales de Educación Sexual como componente esencial del servicio público educativo 
Los programas institucionales de Educación Sexual no darán ligar a calificaciones para efecto de la promoción de los estudiantes. 
ARTICULO SEGUNDO. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. Por ser la sexualidad parte fundamental de la personalidad de 
todos los seres humanos, que incide en las relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito familiar, social y amoroso. La 
educación sexual, en todos los estudiantes una formación rica de valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la 
responsabilidad y la autonomía , cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas. 
La educación sexual debe garantizar que el estudiante al término de su ciclo educativo: 
Comprenda el comportamiento sexual propio y de los demás. 
Respete como iguales y reconozca los derechos y deberes sexuales de sí mismo y de las demás personas. 
Tome conciencia que la educación sexual en una persona comienza en el nacimiento y dura para toda la vida. 
. Sea capaz de tomar decisiones responsables con respecto a su sexual y al ejercicio de la misma. 
. Esté preparado para emprender y desarrollar una vida en pareja y eventualmente constituir una familia. 
Se refiera con naturalidad y tranquilidad a su sexualidad en todos los momentos de la vida y en todas sus relaciones intexpersonales. 
Asuma la responsabilidad de la procreación y acepte de manera natural el amor, el placer, y la comunicación con el otro. 
Sea capaz de reconocer los inconvenientes de un embarazo indeseado a cualquier edad, pero específicamente durante la adolescencia. 
Sea crítico con respecto a los modelos sexuales que se le presentan desde otras culturas y que le llegan a través de los medios de 
comunicación. 
. Tenga un conocimiento básico sobre los aspectos biológicos de la sexualidad, tales como anatomía y fisiología de los aparatos 
reproductores masculino y femenino, procesos reproductivos, prevención de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 
. Tenga la información necesaria y suficiente sobre los diversos medios de regulación de la fertilidad humana. 
. Asuma una actitud crítica frente a los estereotipos culturales de comportamientos tanto femeninos como masculinos. 
. Analice los mitos y tabúes que en su medio rodean el hecho sexual, con el fin de discutir, aclarar conceptos acerca de la sexualidad. 
Inicie un cambio de actitud en relación con la conducta sexual que conduzca a una sexualidad de corte humanista , desmitificada, sana, 
responsable, gratificante y enriquecedora de la personalidad. 
ARTICULO TERCERO. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. La educación sexual deberá organizarse como un proyecto 
educativo institucional que tenga en cuenta las características socioculturales de los estudiantes y su comunidad. Dicho proyecto deberá 
orientarse según lo establecido en esta resolución y en las directivas del Ministerio de Educación Nacional al respecto. 
La Educación Sexual en los planteles educativos debe impartirse por mecanismos distintos a los utilizados para la clase convencional. Se 
desarrollará como una actividad organizada y estructurarse en tomo a: 
a) Las necesidades de aprendizaje de los alumnos y sus niveles de desarrollo, de tal manera que en los niños se haga énfasis en la 
construcción de sus valores, en su identidad sexual y en el desarrollo del afecto cono motor fundamental de las relaciones 
interpersonales. Y en los jóvenes contribuye a completar el desarrollo de su autonomía, a desarrollar conocimientos objetivos sobre 
la biología de la sexualidad y a reconocerla como aspecto integral del conjunto de las relaciones sociales, con el fin de asumir y disfrutar 
responsablemente su vida sexual. 
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El contexto socio-cultural del establecimiento educativo, las características sociales y culturales de la población y los problemas de 
sexualidad más comunes que se presentan en el estudiantado y en la comunidad a la que pertenece el plantel. 
La articulación con contenidos curriculares relacionados con la sexualidad y con otros programas que se desarrolla' en la institución , 
como los del Servicio Social del Estudiantado, Supervivir y Promoción Juvenil. 
La disponibilidad de recursos humanos y fisicos dentro y finen del plantel. 
El Proyecto Institucional de Educación Sexual podrá ejecutarse a través de seminarios, talleres organizados en módulos o similares que 
contemplen los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, estructurados de acuerdo con las técnicas vivenciales y que 
tengan la flexibilidad necesaria de acuerdo con las características necesarias de la población. 
ARTICULO CUARTO. RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LAS SECRETARIAS DE 
EDUCACIÓN. El Ministerio de Educación Nacional asesorará a las Secntarias de Educación Departamental y Distriral en la elaboración 
del programa territorial de Educación Sexual y en la organización de los equipos de trabajo. Estas, a su vez serán responsables de las 
asesorías a los municipios y a los establecimientos educativos. Todas las Secretarias de Educación de los Departamentos y de los distritos 
definirán en cada caso la instancia responsable de la orientación y asesoría de la Educación Sexual en su territorio. 
El Ministerio de Educación Nacional elaborará orientaciones y guías de trabajo que ilustren el diseño, metodología, administración y 
evaluación de proyectos institucionales de Educación Sexual. 
Para impulsar el proceso inicial de la Educación Sexual en los establecimientos educativos a que se refiere el Artículo Primero de esta 
resolución, el Ministerio de Educación Nacional dictará Cuatro Directivas que se comunicarán y publicarán en las siguientes fechas: 
. 15 de octubre de 1993, Diseño de los programas institucionales de Educación Sexual; 
. 30 de octubre de 1993, Metodología de la Educación Sexual; 
. 15 de noviembre de 1993, Participación de los Padres de Familia en la Educación Sexual; 
. 30 de noviembre de 1993, Ética de la Educación Sexual. 
El Ministerio de Educación Nacional recopilará diferentes experiencias e investigaciones sobre Educación Sexual que se vayan realizando y 
difundirá las más significativas. 
ARTICULO QUINTO. FORMACIÓN DE DOCENTES. El Ministerio de Educación Nacional promoverá la educación sobre sexualidad 
humana, dentro de los programas de formación de docentes, cuyo objetivo sea brindar conocimientos e instrumentos que les permita la 
elaboración, organización, desarrollo y posterior aplicación de proyectos de Educación Sexual. 
Así mismo propiciará en las diferentes regiones del país, a través de las instituciones educativas que demuestren mayor idoneidad para el caso, 
la capacitación en sexualidad humana de los docentes en proyectos institucionales. 
ARTICULO SEXTO. EVALUACIÓN PERMANENTE. La evaluación de los programas territoriales de Educación Sexual y de los 
proyectos educativos institucionales será efectúa de manera periódica , de conformidad con el mecanismo establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de Directivas y será ordenada y efectuada por las entidades territoriales. 
De todas maneras la evaluación tendrá ei cuenta el impacto de los programas y proyectos en la vida individual, familiar y comunidad con el 
fin de adecuarlo a las necesidades y a las metas previ‘tas. 
ARTICULO SÉPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.; a los 02 días del mes de julio de 1993. 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL EL SECRETARIO GENERAL 
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MARUJA PACHÓN DE VILLAMIZAR 
Anexo B. Directiva 01 del M.E.N. 
FECHA Santafé de Bogotá, D.C. 
DE: Maruja Pachón de Villamizar 
Ministra de Educación Nacional 
PARA: Gobernadores, Representantes de la Ministra de Educación ante las entidades 
territoriales, Directores CEP, Secretarios de Educación, Directores y 
Rectores de Establecimientos Educativos del Sector Oficial y Privado. 
ASUNTO: Diseño de los programas institucionales de Educación Sexual en los 
diferentes Centros Educativos del país. 
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la resolución No. 03353 de julio 
2 de 1993, que establece en se Artículo Primero, la obligatoriedad de realizar proyectos 
institucionales de educación sexual en todos los establecimientos educativos del país, que 
ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional y que determina en su Artículo Cuarto la responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional en la elaboración de orientaciones y lineamientos que ilustren el diseño 
de los programas institucionales de Educación Sexual, da a conocer la primera Directiva 
Ministerial en la que se establecen las siguientes orientaciones: 
1 LA SEXUALIDAD ES UNA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO 
La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos. 
Su desarrollo armónico es fundamenta para la formación integral de la persona. Su finalidad 
es la relación humana, en tanto que, contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de 
placer y reproductivas. Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales, resaltando dentro de estos últimos la dimensión ÉTICA. 
Tradicionalmente la sexualidad se ha reprimido impidiendo la construcción sana, 
responsable, gratificante y enriquecedora de la personalidad. 
2 LA EDUCACIÓN SEXUAL DEBE ARTICULARSE AL CURRICULO DENTRO 
DE UN CONTEXTO CIENTÍFICO Y HUMANISTA, COMO FORMACIÓN 
PARA LA VIDA Y EL AMOR 
La educación sexual debe propiciar la formación de la persona en la autoestima, la 
autonomía, la convivencia y la salud 
Como proceso debe ser dinámico, diagonal, intencionado y permanente. 
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Debe legitimar un espacio formal en la escuela para reflexionar acerca de la cultura sexual 
que en ella vienen dando a manera de códigos ocultos (los juegos, la ropa, las actitudes 
permitidas y prohibidas, la gestualidad); con el fin de conocer las intenciones que han 
determinado los roles sexuales en la escuela, trabajo, la pareja y la familia, para construir de 
manera colectiva mejores formas de relación en una cultura tolerante, creativa, que respete 
las diferencias y que haga la vida y el amor. 
3 LA EDUCACIÓN SEXUAL ES RESPONSABILIDAD DE TODA LA 
COMUNIDAD 
En la construcción de un proyecto de educación sexual debe participar la comunidad 
educativa; personal administrativo, rectores, docentes, padres de familia y alumnos desde el 
preescolar hasta grado once de todos los establecimientos educativos tanto del sector 
público como del privado, responsabilidad que cubre aspectos administrativos y pedagógicos 
así: 
El Ministerio de Educación Nacional como ente que planifica la educación sexual a través 
del PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL, brindará asesoría 
administrativa y pedagógica a las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales y 
elaborará los lineamientos generales de los procesos curriculares. De igual manera asesorará 
y capacitará a los equipos coordinadores regionales y a los grupos multiplicadores y pondrá 
a disposición de las Secretarias recursos didácticos y metodológicos como modelo de apoyo 
para el diseño de los proyectos institucionales. 
Las Secretarias de Educación Departamental y Distritral planificarán y pondrán en 
marcha los proyectos regionales teniendo en cuenta las necesidades locales, las 
características propias de su población y el macro de referencia establecido en el 
PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL. 
En las Secretarias de Educación se conformarán equipos coordinadores Departamentales y 
Distritales que tenderán a su cargo la administración de los recursos para dinamizar y 
asesorar los proyectos institucionales de los establecimientos educativos de su región. 
Las instituciones educativas planearán y diseñarán estrategias que permitan poner en 
marcha sus respectivos programas de educación sexual. Para tal fin, las actividades 
pedagógicas dentro del establecimiento educativo en esta área, deben ser asumidas por un 
docente idóneo preparado como educador sexual. 
El educador sexual debe poseer una personalidad estructurada, madura y responsable, 
equilibrio e integración de su propia sexualidad, claridad en sus valores y actitudes sexuales 
y conocimientos adecuados sobre sexualidad humana, con características de liderazgo, 
creatividad, iniciativa, sociabilidad, flexibilidad, autoaceptación y bienestar personal. 
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Este docente se encargará de crear los espacios necesarios para facilitar los procesos de 
autoestima, autonomía, convivencia y salud de los estudiantes de todos los grupos existentes 
en su nivel respectivo, desde preescolar hasta grado once e involucrar en su proyecto a la 
comunidad educativa. 
4 LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS 
El desarrollo de los programas de educación sexual debe responder al concepto de un ser 
humano dinámico e integral y a una escuela que lo posibilite. 
La educación sexual pedagógicamente, debe entenderse como un PROYECTO; es decir, 
una construcción permanente de espacios que permitan el desarrollo de PROCESOS de 
autonomía, autoestima, convivencia y salud. 
4.1 SUPUESTOS BÁSICOS: 
El desarrollo de la Autonomía implica el ejercicio de la libertad, la preparación para la toma 
de decisiones y la responsabilidad en todos los actos de la vida. 
La Autoestima considera la consolidación del autoconcepto, la autoevaluación, la confianza 
la seguridad y el respeto por sí mismo, a la vez que se constituye en la base para generar la 
relación con el otro. 
La Convivencia armónica comprende el respeto por los otros, la reciprocidad, el diálogo, la 
participación y el amor. 
La salud considera el bienestar tanto fisico como mental dela persona y de la sociedad. 
4.2 LA ESTRUCTURA CURRICULAR: 
Los proyectos de educación sexual deben diseñarse a través de EJES que articulen las 
temáticas y que se mantengan a lo largo de su ejecución. 
Entendemos como EJES: 
La PERSONA como ámbito de construcción de la identidad, la conciencia y la 
singularidad. 
La PAREJA como espacio privilegiado para la construcción y vivencia de la sexualidad. 
La FAMILIA como núcleo socializador primario desde donde se construyen valores, 
actitudes y comportamientos sexuales. 
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- La SOCIEDAD como espacio socializador secundario desde donde se valida se realimenta 
la cultura y los valores sexuales. 
4.3 ÉNFASIS: 
Para determinar la pertinencia de los contenidos en cada uno de los grados, se tendrá en 
cuenta el momento evolutivo de los alumnos y sus necesidades e inquietudes, que justifiquen 
la elección del ÉNFASIS en cada grado. Lo que se trabaja en un grado puede abordarse en 
otros. Es cuestión de priorizar y enfatizar un aspecto para cada nivel. 
4.3.1 Grado Cero. 
4.3.2 Preescolar: IDENTIDAD: Consolidación de la imagen de sí mismo a través de la 
interiorización de valores y actitudes del entorno. 
4.3.3 Primero: RECONOCIMIENTO: Valoración positiva de las características y 
comportamientos singulares que determinan que cada persona sea única y diferente. 
4.3.4 Segundo: TOLERANCIA: Construcción de una relación igualitaria, respetuosa y 
solidaria entre las personas singulares tipo de discriminaciones. 
4.3.5 Tercero: RECIPROCIDAD: Conformación del nosotros desarrollando la solidaridad 
y el compartir, aprendizaje del dar-darse y recibir. 
4.3.6 Cuarto: VIDA: Fortalecimiento de la conciencia ecológica como medio de relación 
armónica con el entorno. La sexualidad como componente esencial de todos los procesos 
vitales. 
4.3.7 Quinto: TERNURA: Promoción del encuentro interpersonal que reconoce la 
dependencia y la necesidad del contacto, cuidado y reconocimiento de sí mismo y del otro. 
4.3.8 Sexto: DIALOGO: Formación de la sexualidad desde el compartir afectos, ideas y 
conductas con el otro basada en el respeto y la comunicación. 
4.3.9 Séptimo: CAMBIO: Aceptación de crecimiento, desarrollo y transformación 
personal a nivel de la vivencia consciente de tales procesos. 
4.3.10 Octavo: AMOR - SEXO: Enriquecimiento de la sexualidad dentro de un contexto 
afectivo, creativo y humanista. 
4.3.11 Noveno: RESPONSABILIDAD: Preparación para la toma de decisiones libres, 
conscientes y éticas en relación con la vida sexual. 
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4.3.12 Décimo: CONCIENCIA - CRITICA: Comprensión y análisis del entorno y del sí 
mismo que permita asumir un juicio valorativo frente a actitudes y comportamientos 
sexuales. 
4.3.13 Undécimo: CREATIVIDAD: Desarrollo de la capacidad de imaginar, inventar, 
recrear y reparar en el contexto amoroso sexual. 
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Anexo C. Directiva 02 del M.E.N. 
FECHA: Santafé de Bogotá, D.C. 
ASUNTO: Metodología de la Educación Sexual. 
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Resolución No. 03353 de julio 
2 de 1993, que establece en su Artículo Primero, la obligatoriedad de realizar proyectos 
institucionales de educación sexual en todos los establecimientos educativos del país, que 
ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional y que determina en su Artículo Cuarto la responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional en la realización de una propuesta metodológica para la Educación 
Sexual, da a conocer la segunda Directiva Ministerial en la que determinan las siguientes 
orientaciones 
1 LA EDUCACIÓN SEXUAL DEBE SER UN PROYECTO PEDAGÓGICO 
Por Proyecto de Educación Sexual se entiende los principios, propósitos y acciones 
encaminadas a promover un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva 
de conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales y grupales 
comprometidos en la vivencia de la sexualidad. Este proceso se estructura a partir del 
desarrollo y fortalecimiento de potenciales y la búsqueda de soluciones a preguntas y 
problemas que surgen del entorno y la cultura de cada comunidad educativa y del 
conocimiento. Es entonces la escuela el espacio privilegiado para el encuentro entre la 
cultura sexual existente y la cultura sexual que está por crearse. 
Todo Proyecto de Educación Sexual induce procesos de desarrollo y crecimiento personal 
en quienes participan en el devenir cotidiano y no debe entenderse como el logro final de un 
ciclo educativo. El Proyecto significa hacer posible el diálogo como fruto y valoración de la 
diferencia entre las personas y como un proceso de comunicación que recrea la cultura. Es 
un espacio lúdico, en el que cada persona disfruta y siente placer por lo que busca y hace. 
La participación activa y protagónica de estudiantes, maestros, padres y directivas, permite 
recuperar los intereses colectivos, garantiza el aprendizaje y la permanencia del proyecto. 
Trabajar en este contexto es validar la pluralidad de ideas e interpretaciones de la realidad, 
que acompañadas de una actitud investigativa, reflexiva y crítica, posibilita trascender lo 
existente y acercarse a mejores posibilidades culturales. 
2 ASPECTOS QUE SE DEBEN CONTEMPLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN SEXUAL 
El Proyecto Educativo de la institución debe contemplar la Educación Sexual como un 
objetivo fundamental de la formación integral, así la institución asume su construcción de 
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manera intencionada y decidida colectivamente comprometiendo a toda la comunidad 
educativa. Para que esto sea realidad se deben considerar los siguientes aspectos: 
2.1 FILOSOFÍA Y PROYECTO: 
La filosofia hace referencia a las intenciones explícitas construidas colectivamente, que dan 
orientación e identidad a cada Proyecto Pedagógico de Educación Sexual. Estas intenciones 
se definen teniendo en cuenta las necesidades comunitarias y sociales, los aspectos teóricos-
conceptuales y las expectativas y deseo que la comunidad educativa se plantee. Implica 
también, la reflexión y definición de los siguientes conceptos: Ser Humano, Sexo, 
Sexualidad Educación, Educación Sexual y cultural. Para desarrollar la Filosofia del 
Proyecto hay que tener en cuenta los siguientes momentos: 
2.1.1 VIVENCIA 
Reconocimiento, reflexión y crítica de: 
Realidades, necesidades u aspiraciones sobre la sexualidad en cada comunidad educativa. 
Lo que se ha venido haciendo formal e informalmente con respecto a la educación sexual 
en cada establecimiento educativo. 
2.1.2 CONFRONTACIÓN: 
El enriquecimiento y confrontación de las vivencias, necesidades y conocimientos, con 
teorías científicas y humanistas de la sexualidad, con otras propuestas pedagógicas y con 
experiencias educativas adelantadas por otros grupos. 
2.1.3 ARTICULACIÓN: 
Relación y confrontación del Proyecto de cada Institución Educativa con el Proyecto 
Nacional de Educación Sexual del Ministerio de Educación Nacional, integrado así el 
contexto escolar con el contexto social. 
2.1.4 SISTEMATIZACIÓN: 
Hace referencia a la necesidad e importancia de dejar en documentos impresos, 
audiovisuales y sonoros, todo el proceso y las experiencias vividas en el mismo. 
2.2 CURRICULO: 
El Currículo concreta y hace realidad el Proyecto de Educación Sexual y su filosofia. Este 
se entiende cono un proceso educativo permanente de selección priorisación, organización y 
secuencialización de la filosofia y de los conocimientos y valores que sobre la sexualidad 
tiene la Comunidad Educativa. El currículo no debe entenderse solamente cono una etapa 
inicial, operativa e instrumental, de repartir contenidos a lo largo de los doce grados, sino, 
como un proceso que se genera desde la cultura y la ciencia. Esto implica: 
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Comprender el currículo en sí mismo cono una investigación, con procesos de evaluación 
permanente que llevan a la toma de decisiones enriquecedoras de este proceso pedagógico. 
Concebir en el diseño de la estructura curricular la articulación de los momentos 
evolutivos de los estudiantes, los supuestos básicos, los énfasis, los ejes y los temas, de 
acuerdo con la Directiva No. 1 
Entender esta estructura con la máxima flexibilidad y motividad, para que siempre esté 
subordinada a los intereses y necesidades de la comunidad. La estructura es válida desde la 
realidad y es desde ésta que se va transformando. 
Privilegiar en los temas a desarrollar en cada a grado, la calidad antes de la cantidad, la 
profundidad y la pertinencia antes que el desarrollo de contenidos, no significativos para los 
alumnos. 
Elaborar las propuestas de trabajo para cada grado, desde preescolar hasta once, 
explicando intenciones, temas, actividades, metodología y recursos. Propuestas que de 
acuerdo con la realidad de la comunidad educativa se irán modificando 
Emplear metodologías coherentes con la filosofia del proyecto y que favorezcan la 
relación teórico-práctica. 
Generar un espacio y un tiempo propios dentro de los centros educativos para el currículo 
de Educación Sexual, con el fin de que éste tenga autonomía, se integre y se proyecte a las 
otras áreas, materias y actividades. 
2.3 FORMACIÓN DE MAESTROS: 
De acuerdo con lo expuesto, el Grupo Coordinador planteará, según las necesidades, la 
participación permanente de los facilitadores, maestros, estudiantes y padres en 
conferencias, seminarios y talleres que favorezcan el enriquecimiento y confrontación con 
otras teorías y experiencias con el tema. 
2.4 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 
El Grupo Coordinador analizará los recursos físicos, materiales, técnicos y económicos con 
que cuenta y tomará las decisiones sobre lo que se requiere para la puesta en marcha del 
Proyecto. 
2.5 EVALUACIÓN: 
La Evaluación debe acompañar la construcción del proyecto en forma permanente, 
efectuándose en todas las etapas e involucrando a toda la comunidad educativa. La 
evaluación favorece a la toma de decisiones de cada acción que se adelante. Sus criterios se 
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definen a partir de la filosofia de cada Proyecto Institucional. Para la evaluación se sugiere 
tener en cuenta los siguientes aspectos: Los conocimientos, las actitudes, las relaciones y las 
vivencias, tanto de la sexualidad como del proceso pedagógico que se lleva a cabo. 
3 TALLER: UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA RECUPERACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS 
El espacio que se genere en la Institución Educativa para trabajar con estudiantes, tiene que 
ser definido como Taller y no como asignatura tradicional. 
El Taller es un proceso de construcción individual y colectiva que prioriza lo formativo y 
vivencial. Favorece la confrontación de experiencias, la reflexión, el cambio actitudinal y 
comportamental y la proyección personal y comunitaria, donde los intereses, necesidades y 
experiencias de los participantes son el punto de partida del trabajo. 
El Taller posibilita la relación maestro-estudiante en un ambiente lúdico, diagonal, 
participativo, e investigativo que facilita el desarrollo de los temas, preguntas o problemas. 
Para construir mejores relaciones, actitudes y conocimientos en sexualidad, los participantes 
deben vivir y sentir en la práctica educativa, que la participación es real, que son apreciados 
y valorados, que pueden decidir y expresar posiciones diferentes. 
Un Taller, a diferencia de una materia tradicional, se desarrolla en jornada continua, lo cual 
garantiza el centrar la atención e interés de los participantes en el tema. Es un trabajo más 
intensivo que extensivo. 
3.1 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN TALLER 
El taller debe construirse delimitando algunos momentos que incluyan su preparación, 
realización, socialización y evaluación: 
a. PREPARACIÓN. Comprende dos aspectos: 
- Lo Pedagógico se elabora a partir de los lineamientos básicos, planteados en ésta y la 
anterior directiva. A partir de los ejes y énfasis de la estructura curricular y de acuerdo con 
las necesidades y expectativas del grupo, el facilitador puede elegir los contenidos temáticos 
más apropiados para realizar su Taller de Educación Sexual. Los Talleres se articulan 
teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar, los aspectos a destacar dentro de estos temas, 
las técnicas y los recursos disponibles. 
Los temas son los contenidos específicos que cobran sentido en cada grado, considerando de 
manera constante aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad y adecuados 
al momento evolutivo de los estudiantes. Los aspectos a destacar son aquellos elementos 
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que se deben tener en cuenta para desarrollar cada tema y que dan sentido a las actividades a 
realizar, las actividades son las herramientas de trabajo que mediante técnicas vivenciales 
facilitan los procesos. 
Dentro de las técnicas vivenciales se encuentran: Experiencias simuladas, viajes imaginarios, 
ensueños, dramatizaciones, juegos de roles, biodanza, títeres, expresión corporal, 
exposiciones, análisis de textos y de material audiovisual, producción de símbolos visuales y 
sonoros, construcción de objetos y elaboración de trabajos manuales, debates, mesas 
redondas, foros y paneles. 
Lo Operativo hace referencia a la preparación de los materiales de apoyo, los recursos 
fisicos, técnicas y administrativos y la delimitación de los tiempos pertinentes para llevar a 
cabo el Taller. 
b. Realización: El taller se desarrollará a través de un proceso que tiene en cuenta: 
La Inducción considera aquellas actividades que permiten lograr un ambiente de 
confianza y empatía a través de la aclaración de expectativas, presentación e integración de 
los participantes y análisis de la programación 
El Desarrollo y Profundización es la explicación y trabajo conceptual y vivencial de las 
temáticas que contemplan el Taller, a través de diversas estrategias. 
El Cierre es la última parte de este momento y se refiere a la síntesis del proceso vivido 
durante el taller, donde se recupera y queda la memoria escrita, visual y sonora de los 
principales logros, dificultades, inquietudes y propuestas. 
SOCIALIZACIÓN: Las experiencias tenidas en el taller deben compartirse con los 
demás miembros del centro educativo y de la comunidad propiciando discusión y reflexión a 
través de diferentes estrategias de divulgación (carteleras, periódicos, actividades culturales 
y académicas, entre otras). 
EVALUACIÓN: Se sugieren las mismas recomendaciones dadas por la evaluación 
general del Proyecto. En el ámbito del Taller, la evaluación debe ser permanente y centrarse 
en los procesos que éste posibilitó. Recuperar, reconocer asumir en el espacio educativo el 
papel pedagógico y viral de la duda, el conflicto y el error favorece la construcción de un 
sexualidad pensada desde la cultura y proyectada en ella. 
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Anexo D. Directiva 03 del M.E.N. 
FECHA: Santafé de Bogotá, D.C. 
ASUNTO: Participación de los Padres de Familia en la Educación Sexual. 
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Resolución No. 03353 de julio 
2 de 1993, que determina en el Artículo Cuarto su responsabilidad en la elaboración de 
orientación y lineamientos para fortalecer la participación activa y adecuada de los padres de 
familia en la Educación Sexual, establece las siguientes directivas: 
1 LA FAMILIA PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA EDUCACIÓN DE LOS 
HIJOS 
De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia la comunidad 
educativa conformada por: estudiantes o educandos, educadores, padres y madres de 
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administrativos 
escolares, participará en la dirección de los establecimientos educativos en los términos que 
establece el Proyecto de Ley General de Educación. 
Conforme al artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, la familia tiene el derecho 
de escoger el tipo de educación que desee que sus hijos reciban en los centros educativos, 
con base en los sistemas de creencias y valores que determina su concepción del hombre, la 
sociedad, el mundo y la historia. De esta manera se reafirma no solamente como 
progenitora, sino sobre todo como educadora de sus hijos. Por primera vez en Colombia 
por ordenamiento de la Nueva Constitución y por mandato de la Ley, la familia además de 
ser la orientadora básica en la educación de sus hijos en el ámbito doméstico, se constituye 
miembro correspondiente de la educación y de la construcción de los Proyectos Pedagógicos 
Institucionales. De ahora en adelante podrá superarse la contradicción existente entre la 
filosofia de la escuela y los sistemas de valores y creencias de la familia. 
En lo referente a la Educación Sexual de sus hijos o hijas la familia debe tomar conciencia e 
identificar sus expectativas sobre el Proyecto Pedagógico de Educación Sexual en la escuela 
o colegio, así como también sobre los resultados que espera de él. Esto facilita la 
cooperación eficiente con la escuela o colegio, el respeto por sus creencias y valores de los 
demás. 
2 LA FAMILIA EN EL ESPACIO PRIMARIO PARA VIVIR LA 
SEXUALIDAD 
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Toda concepción y práctica de la Educación Sexual lleva implícita una comprensión 
antropológica y ética de la sexualidad. La manera como educamos sexualmente está 
influenciada por el contexto cultural que vivimos, por nuestros valores, nuestra concepción 
por el ser humano, de los roles sexuales, del afecto. Cada persona tiene el derecho de recibir 
una Educación Sexual que le permita el conocimiento y la expresión responsable, sana y 
g-ratificante de su sexualidad. 
La educación sexual debe ser y es de hecho un proceso continuo que se inicia con el 
nacimiento y termina con la muerte. La manera como los padres reaccionan ante el 
nacimiento de su hijo o hija. La forma como expresan su mutuo amor o desamor, su 
reacción ante la curiosidad y los juegos infantiles corporales, el modo como expresan al niño 
hábitos de limpieza, las denominaciones, conceptos, mitos, tabúes, vergüenzas y 
posibilidades en torno a la sexualidad propia del otro o de los otros, van a condicionar 
positiva, negativamente la sexualidad del niño o niña. 
Todas estas expresiones se dan a través de la palabra, los gestos, las manifestaciones 
corporales de las emociones o la falta de ella, los sentimientos y vivencias sexuales, el 
castigo, las amenazas y el silencio. A pesar de la poca comunicación abierta sobre el tema, 
la familia socializa diariamente la sexualidad en sus hijos. Por ello, es importante que los 
padres identifiquen y reconozcan la realidad sexual de sus hijos o hijas, les brinden ayuda y 
compañía, ya que cada uno de ellos como persona cuenta con una identidad propia, ideales 
manifestaciones específicas que deben ser respetados y promovidos. 
3 LOS PADRES SON MODELOS PARA LOS HIJOS 
Los padres de familia son el modelo y ejemplo de los hijos, las expresiones de cariño, 
respeto, responsabilidad y compromiso en la relación entre madres, padres e hijos aseguran 
una orientación en los valores humanos más fundamentales. Es en la familia en donde el 
niño y el joven reciben las primeras lecciones de solidaridad, cooperación, honradez, 
sensibilidad y agradecimiento; es donde se aprende a amar y ser amado, a tolerar y ser 
tolerado, a dialogar, a compartir, a respetar y a valorar la vida, la propia existencia y la de 
los demás, o por el contrario pueden vivir y luego reproducir, cuando sean adultos, el 
maltrato infantil, el abuso sexual, la discriminación de la mujer, la falta de solidaridad, la 
deshonestidad, el egoísmo u otro tipo de violencia intrafamiliar. 
Los padres deben educarse para ser de ellos mismos y hacer a sus hijos felices, saber 
autovalorarse, ser capaces de asumir y resolver riesgos, tomar decisiones libres y 
responsables, tener confianza en sí mismos, ser creativos y críticos. Los padres deben ser un 
clima de efecto, comprensión y comunicación que promueva la convivencia y el respeto y 
sea referente para que sus hijos tengan una formación sexual para la vida y el amor. Es 
necesario también que ambos miembros de la pareja asuman el compromiso educativo frente 
a la sexualidad propia y la de sus hijos e hijas. 
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La familia no ejerce de manera aislada su función educativa sino que se encuentra adscrita a 
un contexto social más amplio que vincula amistades, parentescos, medios de comunicación 
y escuela los cuales complementan su labor. Por ello, se necesita entonces reunirse con 
otras familias para apoyarse mutuamente en su tarea. La escuela debe convocar y orientar a 
las familiar facilitando un espacio de formación para la Educación Sexual de sus hijos. La 
Educación Sexual a nivel escolar no sustituye la acción formativa de los padres, solo la 
complementa. 
Las Asociaciones de padres de familia deben fortalecer la Educación Sexual propia y la de 
sus hijos o representados, revisar su papel en el centro educativo y participar activamente en 
la elaboración del Proyecto Pedagógico de Educación Sexual en cada institución. 
4 LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROYECTO 
PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN SEXUAL DEBE POSIBILITAR: 
Promover y fortalecer desde la escuela la formación sexual de los padres y madres de 
familia a través de su participación en el diseño, desarrollo y evaluación de los Proyectos 
Pedagógico de Educación Sexual. 
Conseguir que los padres y las madres de familia reconozcan su rola primario en la 
formación integral de sus hijos y se involucren de manera decisiva en la Educación Sexual 
personal, de la pareja y de la familia. 
Analizar y reelaborar los valores, las actitudes y comportamientos de la cultura sexual 
que se expresan en la familia y en la escuela. 
Brindar información y orientación claras, sencillas y prácticas sobre los diversos 
aspectos de la sexualidad a la comunidad educativa, mediante técnicas vivenciales y 
utilizando diferentes ayudas didácticas (ver directiva 02) 
Asimilar dinámica y creativamente la amplia variedad de familias y escuelas en cuanto lo 
étnico, cultural y social que existen en nuestro país 
Reconocer y respetar la sexualidad de la persona en todas las etapas de su vida. 
Para lograr todo lo anterior se debe involucrar progresivamente e intencionalmente a los 
padres de familia o acudiente mediante actividades acordes a cada uno de los énfasis 
contemplados para el grado en que se encuentran sus hijos e hijas. Por ejemplo: los padres 
de familia que tienen sus hijos en preescolar. participaron en talleres de educación sexual 
(ver directiva 02) coordinados por la escuela y con énfasis en identidad (ver directiva 01). 
También se espera que puedan formarse en otros temas relacionados con la vida de pareja. 
las relaciones familiares y la sexualidad en general, participando en las actividades que para 
tal fin promueva la institución educativa. 
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Anexo E. Directiva 04 del M.E.N. 
FECHA: Santefé de Bogotá, D.C. 
ASUNTO: Ética de la Educación Sexual. 
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Resolución No. 03353 de julio 
2 de 1993, que determina en el Artículo Cuarto su responsabilidad en la elaboración de 
lineamientos éticos para abordar la Educación Sexual en los colegios y escuelas del país 
establece las siguientes orientaciones: 
1 ÉTICA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 
Toda relación de una persona con respecto a otra determina comportamiento, el puede ser 
benéfico o perjudicial para sí mismo o para el otro 
Cuando un ser humano capta y califica una realidad, una actuación o un comportamiento 
determinado, lo hace siempre en relación con otros parámetros presentes en su propio 
interior. A estos parámetros los denominamos valores. 
Todo ser humano tiene sus propios valores y actúan siempre en relación con ellos. De tal 
manera que una realidad o actuación determinada conforma un valor, automáticamente son 
percibidas como buenas, y otras actuaciones o realidades contrarias al mismo valor, son 
catalogadas como malas. 
2 LOS VALORES SON MEDIADOS POR LA HISTORIA, LA CULTURA Y 
LA SOCIEDAD 
Los valores son transmitidos por la historia, por la cultura, por la sociedad y especialmente 
por la familia. 
La persona procede éticamente a partir de los valores que asume. Juzgar los valores de la 
sociedad, la cultura, la historia y la familia le proponen, supone una capacidad de su 
conciencia que le permite comportarse de manera autónoma. 
En virtud del carácter racional y social del ser humano, podemos afirmar que, en general, 
toda persona capta y califica como lo malo todo aquello que lo perjudica. 
3 LA CONCIENCIA Y LA LIBERTAD SON INHERENTES A LA ÉTICA 
DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 
La conciencia humana es el ámbito interior en la que residen los valores y donde funciona 
nuestra estructura ética. Es desde allí que percibimos cuales realidades son buenas y cuales 
no lo son. Se distinguen tres momentos en la actividad de la conciencia. 
La percepción, por medio de la cual nuestra mente conoce una realidad. 
La crítica o valoración, por medio de la cual confronta dicha realidad con los sistemas de 
valores construidos en su interior. 
La selección, por medio de la cual se discierne si esa realidad es buena o mala por estar en 
conformidad o disconformidad con sus valores. 
La persona tiene la capacidad de escogen o de optar por una actuación apreciada como 
buena o por actuación apreciada como mala, la capacidad y el ejercicio real de optar es lo 
que se llama libertad. 
La libertad implica la responsabilidad. Esto quiere decir que la persona libre asume las 
consecuencias, las señala como malas y resuelve que esa actuación produce un prejuicio a 
otra persona o a sí mismo, el sujeto es responsable personal y socialmente de su 
comportamiento. Quien procede en conformidad con los valores sociales se beneficia al 
grupo humano al cual pertenece. 
El bienestar de la sociedad depende en gran medida de los comportamientos éticos de las 
personas que la componen, si estos actúan de acuerdo con los valores y normas establecidas. 
4 ÉTICA DE LA SEXUALIDAD: EL PAPEL DEL ESTADO 
La conducta humana a pesar de ser una función biopsicológica al necesitar del otro para su 
expresión y originar los fenómenos de la reproducción y la sociodemografia, deja de ser un 
asunto individual para ingresar en el ámbito de lo social y de los simbólicos. 
Por esta razón ha sido preocupación del Estado, que desde el comienzo de la civilización 
legisló en relación a esta materia y de la ética que señalamos conceptos del bien y del mal 
acerca de la sexualidad. 
Dicho de otra manera, el ser humano ha construido una serie de valores de normas que 
codifican la vivencia de la sexualidad y que conocemos como moral o ética sexual. 
Estos valores, desde luego se han ido modificando a través de la historia y no siempre han 
coincidido en todas las sociedades de una misma época. Así, tenemos culturas más 
permisivas que otras y algunas francamente represivas de la manifestación de la sexualidad. 
En nuestro caso, venimos de un pasado que se caracteriza por ser prohibitivo frente a la 
expresión de la sexualidad y auditorio al imponer los roles hombre-mujer, todo esto en razón 
de una lectura moral fundamentalista que hoy día tiende a desaparecer, pues se impone una 
ética sexual de corte humanista 
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Uno de los propósitos de la política Educativa en Colombia es el mejoramiento cualitativo 
de la educación. En materia de sexualidad humana, el Ministerio de Educación Nacional se 
propone propiciar y favorece en todos los estudiantes una formación rica en valores, 
conceptos y comportamientos que conduzcan al desarrollo de la responsabilidad y la 
autonomía y cuya base fundamental sea el efecto y la igualdad entre las personas. 
Es preciso reconocer que en Colombia existe una diversidad de creencias y valores en 
materia de Educación Sexual que el Estado, en este caso el Ministerio de Educación debe 
respetar. Por esta razón garantizará la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
de todos los ciudadanos. Para tal fin el Ministerio de Educación Nacional promueve los 
Proyectos Pedagógicos Regionales e Institucionales de Educacion Sexual. 
4.1 LOS DERECHOS SEXUALES SE DERIVAN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO 
El Proyecto de Ley General de Educación contempla como objetivo primordial de todos y 
cada uno de los niveles educativos, el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 
estructuradas, encaminadas a proporcionar una sólida formación Etica y Moral basadas en el 
conocimiento y en la práctica del respeto a los derechos humanos. 
Y en el artículo 15 del Proyecto de Ley General de Educación FORMACION ETICA Y 
MORAL, se lee: "La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo 
a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos,educadores y personal administrativo, de la 
aplicación recta y justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemplan 
el Proyecto Educativo Institucional. 
El mismo Proyecto de Ley en su artículo 14 de la obligatoriedad de la Educación Sexual, 
que como es apenas natural, debe estar enmarcada dentro de los principios éticos a que 
hemos hecho mención, y que se han explicado en las anteriores directivas sobre los 
lineamientos de los programas, la metodología y la participación de los padres de familia. 
El Proyecto Nacional de Educación Sexual se ha construido desde el punto de vista ético 
obedeciendo la Constitución y la Ley. Los supuestos básicos del Proyecto, anatomía, 
autoestima, convivencia y salud, como procesos que se favorecen de manera permanente, no 
son otra cosa que valores que propician el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales 
del ser humano. Es decir, proponemos una EDUCACION SEXUAL PARA LA VIDA Y 
EL AMOR. 
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Anexo F. Directiva 05 del M.E.N. 
FECHA: Santafé de Bogotá, D.C. 
ASUNTO: Instrucciones acerca de la realización de los Proyectos Pedagógicos 
Regionales de Educación Sexual, a partir del inicio de los calendarios 
académicos de 1994. 
Teneiendo en cuenta, de una parte, que la Educación Sexual ordenada por la Resolución No. 
03353 de julio 2 de 1993, se debe desarrollar mediante Proyectos Pedagógicos de carácter 
Departamental, Distrital, Municipal e Institucional y, de otra parte, con el fin de facilitar y 
consoslidad la puesta en marcha y el desarrollo de dichos proyectos, los Señores 
Gobernadores y Secretarios de Educación deberán: 
Institucionalizar un Comité que coordine y ejecute la política de educación sexual a nivel 
regional. 
Exigir que toda propuesta de acción en materia de Educación Sexual, tanto a nivel 
Departamental como Distrital, Municipal e Institucional, se ajuste al Proyecto Pedagógico 
que consagra la Resolución No. 03353 de 1993 y a las posteriores Directivas Ministeriales y 
demás normas que en el futuro se promulguen al respecto. 
Tener en cuenta que este Proyecto Pedagógico no consiste en una cátedra o asignatura, 
ni mucho menos en la extensión de la Materia "Comportamiento y Salud" a todos los 
demás grados de la Educación Básica y Media Vocacional, desde preescolar hasta grado 
once. Se trata de un espacio educativo de orden institucional y de carácter pedagógico-
vivencia!, que se desarrollará fundamentalmente mediante una metodología de talleres 
pedagógicos, en tanto y cuando cada comunidad educativa, esté en capacidad de iniciarlo. 
Advertir que el comienzo del Proyecto Pedagógico en las Instituciones Educativas deben 
estar orientadas y asesorado por el comité Departamental a que se hizo referencia en el 
numeral uno. Este comité seleccionará y capacitará a los agentes educativos de las 
comunidades para acompañarlos en la elaboración y puesta en marcha de los Proyectos 
Pedagógicos Institucionales y definirá la iniciación de estos proyectos. 
De acuerdo con lo anterior, los Gobernadores y Alcaldes deberán apoyar financiera y 
administrativamente la realización de los Proyectos Pedagógicos Departamentales y 
Municipales. 
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Anexo G. Directiva 06 del M.E.N. 
FECHA: Santafé de Bogotá, D.C. 
DE: Maruja Pachón de Villamizar 
Ministra de Educación Nacional 
ASUNTO: Materiales Didácticos y Pedagógicos de Educación Sexual. 
De acuerdo con lo ordenado en el Artículo Cuarto de la Resolución No. 03353 de julio 2 de 
1993 y con el fin de clarificar criterios con respecto al deseño, producción, utilización y 
evaluación de materiales didácticos y pedagógicos para los Proyectos Institucionales de 
Educación Sexual, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 
La Educación Sexual no es una cátedra o asignatura y por lo tanto para su desarrollo deo 
Ministerio de Educación Nacional no exige a los estudiantes ningún tipo de Educación 
Sexual. 
El Ministerio de Educación Nacional elabora actualmente materiales dedácticos y 
pedagógicos (videos, impresos, autocassettes) dirigidos a la comunidad educativa con el fin 
de facilitar la realización de los proyectos de educación sexual en los establecimientos 
educativos de todo el país. 
Cada Institución Educativa, de acuerdo con su propio criterio, podrá tener en su 
biblioteca como textos de consulta, los materiales que a bien considere. 
La Comunidad Educativa debe participar en la evaluación de todo el material que le sea 
sugerido, teniendo en cuenta las propuestas del Proyecto Nacional de Educación Sexual del 
Ministerio de Educación Nacional (publicadas en las Directivas Ministeriales 1, 2, 3, 4 y 5 y 
condensados en la separata que circuló con los principales diarios del país, el día 3 de 
diciembre de 1993) y sus propias realidades socioculturales. 
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Anexo H. Encuesta I dirigida a los Directivos del "Instituto Laura Vicuña". 
CONVENIO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
UNIVERSIDAD DEL MAGALENAESPECIALIZACION EN EDUCACION SEXUAL Y 
PROCESOS AFECTIVOS 





Características de la Institución 
Nombre del establecimiento: 
Núcleo Educativo No. 
Oficial 







Departamental Municipal  
Niveles 
 Número de grados  Cursos  
Jornada (s)  Número de educadores  
Número de alumnos  Número de padres de familia (promedio)  
Características de los docentes de la Institución 
Tipo de vinculación. Cuantos en cada uno: 
Nacionales  Nacionalizados 
 
Departamentales  Municipales 
 Otros 
Escalafonados, cuantos en cada grado 
Edad Promedio de los estudiantes: 20 a 30 30 a 40 
40 a 50 
 Más de 50  
Distribución por sexo: 
Número de mujeres  Número de Hombres 
Nivel de formación, cuántos por nivel: Normalista 
Tecnólogo  Licenciado 
Post-Grado o Especialización 
Características de las personas seleccionadas por cada establecimiento educativo. 




 Número de hijos: 
Cédula de Ciudadanía No. De: 
Nivel de formación profesional y experiencia: 
Tipo de vinculación 
 Grado de Escalafón  
Tiempo de servicio en general: 
 
En la institución educativa: 
 
Normalista (año) 
 Tecnólogo (ario y área) 
 
Licenciado (ario) 
 Post-Grado (año y área) 
 
Otros estudios 
En qué ario fue fundado el colegio:  Quienies lo 
hicieron? 
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Anexo J. Encuesta II dirigida a los Docentes del "Instituto Laura Vicuña" 
CONVENIO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN EDUCACION SEXUAL Y PROCESOS AFECTIVOS 





Cree que es necesario el desarrollo del Proyecto de Educación Sexual en su institución? 
SI  NO  
Porqué?  
Conoce el Proyecto de Educación Sexual del Laura Vicuña?. 
SI NO 
Se tienen en cuenta sus actitudes en el programa de Educación Sexual? 
SI NO 
Describe la autoestima de las niñas del grado 7o. 
Cuál es la valoración de las niñas hacia ellas mismas y hacia el personal de la institución?. 
Cómo desmuestran la afectividad entre ellas?. 
Hay respeto por los deberes de los demás?. 
Toman decisiones sobre ellas mismas. SI NO 
9 Cómo participa en las actividades en el Proyecto de Educación Sexual del colegio?. 
Participa usted en el grupo Coordinador del Proyecto de Educación Sexual en su 
institución?. SI NO 
Porqué?  
Qué estrategia utiliza la institución para darle soluxión a un problema que se presenta 
de sexualidad?. 
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12. Sobre qué temas de Educación Sexual quiere tener mayor información?. Escriba 
máximo tres que sean los más importantes o de mayor interés para usted en este 
momento?. 
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Anexo K. Encuesta IV dirigida a las Alumnas de 7o. grado 
del "Instituto Laura Vicuña" 
CONVENIO UNIVERSIDAD DEL MAGADLENA 
ESPECIALIZACION EN EDUCACION SEXUAL Y PROCESOS AFECTIVOS 
Cuestionario dirigido a las Alumnas de 7o. grado del "Instituto Laura Vicuña" 
FORMATO III 
DATOS PRELIMINARES 
Edad: SEXO: Femenino Grado 70. 
Fecha De Aplicación:  
Nota: 
Las preguntas que vas a encontrar en el presente cuestionario se relacionan con la educación 
sexual, las cuales responderás en su totalidad. Estas son anónimas, por consiguiente, nadie 
se enterará de tus respuestas. No se refiere a un examen, por lo tanto, no hay respuestas 
buenas ni malas; todas son igualmente válidas si reflejan tu opinión; no se calificará. Debes 
responder en forma individual, con honestidad todas las preguntas. 
1. Qué piensas de la integración con jóvenes de tu edad. Te gusta SI  NO  
Porqué?.  
El Proyecto de Educación Sexual, se está organizando en el Instituto "Laura Vicuña" a 
través del Proyecto Educativo Institucional" (PEI)? 
SI 
 NO  
Estás a favor de la Eduación Sexual en tu colegio?. SI 
 NO  
De los temas que se desarrollaron en Educación Sexual el año pasado, cuál te gustó 
más? Porqué?. 
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5. Te aceptas tal como eres?. SI NO 
Sientes atracción por los jóvenes de tu edad? 
SI NO 
Cuál era la metodología que se usaba el año pasado en el Proyecto de Educación Sexual 
del Colegio?. 
Te gustaba esa metodología?. SI NO 
 
    




Fuera del colegio te gusta trabajar en grupo o sola?. Porqué?. 
Si trabajas en grupo fuera del colegio con quién o quienes lo haces?. 
Compartes tus problemas con alguien?. Con quién?. 
De qué personas o medios has recibido información sexual? (Marca con una X 
enfrente de ellas, personas o medios que te han dado alguna información sobre sexo). 
Amigos ( ) Mamá ( ) 
Colegio ( ) Médico o Psicólogo ( ) 
Televisión ( ) Otros ( ) Cuál: 
Cómo clasificarías la Educación Sexual en tu familia?. 
Proceso permanente ( ) 
Frecuente ) 
Poco frecuente ) 
No existe ) 
Qué temas sexuales han tratado tus padres en el colegio? 
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Qué temas de Educación Sexual son frecuentes entre tus compañeros, amigos o 
personas de tu misma edad?. (Coloca mínimo tres). 
Sobre que tema de Educación Sexual quisieras tener información? (Coloca máximo 
tres que sean los más importantes o de mayor interés para tí en este momento). 
 
Si tienes una (o varias) preguntas sobre el Sexo, Sexualidad y Educación Sexual 
hazlas a continuación. 
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Anexo L. Encuesta V dirigida a los Padres de familia del "Instituto Laura Vicuña" 
CONVENIO INSUSTRIAL DE SANTANDER' 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN EDUCACION SEXUAL Y PROCESOS AFECTIVOS 




Padre de familia: 
Cree que es necesario el desarrollo del Proyecto de Educación Sexual en su institución? 
SI 
 NO  
Porqué?.  
Conoce el Proyecto de Educación Sexual del Laura Vicuña?. 
SI NO 
Se tienen en cuenta sus actitudes en el programa de Educación Sexual?. 
SI NO 
Porqué?  
Describa la autoestima de su hija. 
Demuestra la niña respeto y deberes de ella hacia los demás en sus hogar?. 
En el hogar toma decisiones sobre ella misma?. SI NO 
Qué temas son frecuentes entre amigos de su hija?. 
Sobre cuáles temas de Educación Sexual cree usted que su hija desee tener 
información?. 
9 Cuáles preguntas sobre sexo y sexualidad hace sus hija? 
Cómo participa en las actividades en el Proyecto de Educación Sexual del Colegio? 
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